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SOCIEDAD Y EMPRESA 
1» 
" D i a r i o d e !a M a r i n a 
De acuerdo con lo que p^vienen los 
Estatutos de esta Empresa, y cum-
pliendo órdenes del señor Presidente, 
cito por este medio k los señores ac-
cionistas del DIARIO DE LA MARINA para 
la junta general • reglamentaria que 
ha de celebrarse el día 15 del actual á 
las cuatro de la tarde. 
Habana, 5 de Febrero de 1909 
E l Secretaria, 
Balbino Balbín. 
m E G M l A S M EL CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
Diario de la fótarína 
D E í 
Madrid, Febrero 8. 
SOLEMNE SESION 
Se ha oelebrado una solemne sesión 
en la Academia de Ciencias Morales y 
Políticas para conmemorar la funda-
ción de este instituto. 
HERIDOS 
Entre los heridos á causa del incen-
dio recién ocurrido en el Arsenal de 
Ja Carraca, figuran tres oficiales de la 
Armada. 
TESOROS ARTISTICOS 
A l verificarse la aclaración del im-
piiesto sobre la renta en la isla de 
Langarote (Canarias), se han encon-
trado tesoros artísticos de gran valor. 
A v i s a m o s á nuestros lectores que 
el aguardiente de u v a ' 'Rivera**, 
t iene en l a et iqueta l a pa labra " B i -
vera'* sobre una b a n d e r a e s p a ñ o l a . 
Lo es en grado sumo y, además, per-
judicial para los mismos intereses que 
defienden, la que vienen realizando los 
delegados de los Consejos Provinciales 
en las reuniones que celebran estos días 
y cuyo principal propósito no se com-
pagina muy bien cou el desinterés y 
la abnegación de que deben dar ejem-
plo los ciudadanos en circunstancias co-
mo las presentes. 
Xadie ignora que la Ley Provincial 
fué el único trabajo de algún empeño 
|ue llevó á cabo el primer Congreso de 
la República, y para eso había en él 
tantas deficiencias y advirtiéronse 
equivocaciones tan importantes, que al 
¡establecerse la segunda Intervención y 
sil. crearse la Comisión Consultiva, tu-
vo ésta que poner mano en la referida 
Ley é introducir en ella sustanciales y 
oportunas modificaciones. 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto^usando diariamente el 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Tinte d« Bi l l para los cabellos 7 la 
barba, negro o rastano. 
Precio cent. SO. 
Liberales v Conservadores 
«stan conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
.Pectoral, el mejor depurativo y el 
^ D o r tónico. Cura catarros, toses, 
>sina, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
pe vende en ledas las boticas y se 
Papara en la Farmacia "San J o s é " 
vcalle de la Habaha esquina á Lampa-
í m — H a b a n a . 
^ i ' - 4<4 1 F . 
Una de éstas concretábase á los suel-
dos de ios Consejeros, que en v i r tud do 
la reforma quedaron suprimidos, con-
virtiéndolos en dietas, y precisamente 
contra tal disposición de da Consultiva 
diríjense las tiros de aquéllos en las 
asambleas que vienen celebrando y á 
las que acuden representaciones de las 
demás provincias. Y no sólo se pre-
tende que vuelva la Ley á su primit ivo 
estado por lo que respecta á los suel-
dos, sino que se intenta también la 
creación de nuevos ingresos; es decir 
que se pretende rectificar 'la obra de 
la Comisión Consultiva destruyendo 
las modificaciones que atendiendo á 
exigencias de la opinioai, introdujo di-
cha Comisión en la Ley Provincial. 
Si vamos á expresamos con franque-
za, todas estas pretensiones parécen-
nos exageradas é ilegítimas, pues sien-
do los Consejos Provinciales unos or-
ganismos perfectamente inútiles, y por 
su inutilidad, notoriamente impopula-
res, claro está que no hay necesidad de 
aumentar el capítulo de sus gastos n i 
mucho menos aún de concederles p r iv i -
legios que ningún argumento abona 
ni la menor conveniencia púMica acon-
seja. 
Bien estaque soportemos los Conse-
jos Provinciales, por lo que en ellos ha-
ya de constitucional, pero de esto á 
permitir qué se amplíe su esfera de ac-
ción y de que se les otorguen prerroga-
tivas que llevan envueltos nuevos gas-
tos y mayores obligaciones para el Te-
soro de la República, francamente, hay 
una distancia enorme, casi pudiéramos 
decir que existe un abismo que no 
es prudente ni patriótico salvar. 
Además es poco serio esto de andar á 
cada paso tejiendo y destejiendo leyes, 
rectificando y volviendo á rectificar 
disposiciones legislativas sin que nin-
guna necesidad evidente lo exija; y por 
otra parte el Congreso de la República 
tiene que atender á obligaciones de ca-
rácter nacional, tiene que resolver 
asuntos y discutir proyectos qnc afec-
tan de lleno al interés general del pue-
blo cubano para que pierda lastimo-
samente el tiempo en rectificaciones 
ociosas é infecundas. 
Si los Cornejos Provinciales, ta l co-
mo están hoy constituidos, pueden ha-
cer algo práctico en beneficio del país, 
háganilo en buen hora, pero no insistan 
en pretensiones que la conciencia pú-
blica condena enérgicamente por in-
necesarias. 
D E SOE1 A N O Y COMP. 
S a n L á z a r o 9 9 B . Telefono 1817. 
SARA6E DE AUTOMOVILES 
8 E ALQUILAN por hora* 6 por carreras 
fuera y dentro de la Ciudad, Chanffbr experto 
y máquinas de gran potencia y buen estado. 
Precios razonables, 
SE ALOJAN incluso la limpieza y entrete-
nimiento desde 15 pesos en adelante por mes. 
Servicio inmejorable. 
SE ARREGLAN por mecánicos espertes y 
y trabajo garantizado. 
Unicos Agentes lelos famsos Znsclios 
Franceses LE &ÁüLflIS SeBerpapan yCa. 
de Clermont F e r r a n d . 
Telefono 1817. 
Servicio á todas horas del día y de la noche. 
C . 45T 1F. 
MASÜEL ÁLÍÁEEZ m i l 
ABOGADO T NOTAÜIO 
Ahogado de la E m p r e s a Diario rfe 
la M arina* y Abogado y Notario del 
Centro A s t u r i a a o . 
(HTBA 29. altos. 




filis v Hernias ó oue* 
braduras. 
Consultas de 11 4 l y ae I 4 f. 
4 » H A B A * A 
C 477 i p . 
BATURRILLO 
Ha vuelto al viejo camino ^Cuba y 
Araérica. , ' Y vuelve vestida ile nue-
vo brillante traje, s impática y atra-
yeute. Place honor á las prensas cu-
banas este primer número del ilustra-
do "magazine," que nada tiene que 
envidiar á los mejores de su clase en 
el extranjero. 
Teníamos necesidad en Cuba de una 
publicación sejtia, coleccionable, ti 
puramente literaria, ni de árida lec-
tura acerca de problemas cientííicos; 
de una Revista en que no sólo aparez-
ca descrita pana la historia la ac-
tualidad política, sino donde los pro-
blemas de sociología sean estudiados, 
y donde los recuerdos amables de 
nnestro pasado se renueven. 
E l diario corriente, luego de leído 
en el t r anv ía o el bufete, á envol-
ver objetos sin valor se destina, ó a l 
cesto se arroja. Y á no ser porque ca-
da redacción cuida de reunir y em-
pastar ejemplares, los que escribi-
mos para la prensa diaria tendríamos 
el pesar de saber que nuestras obras, 
aquellas que nos costaron largas v i -
gilias, ó en las que pusimos pensa-
miento y corazón, habr ían de v iv i r la 
vida efímera de los programas de tea-
t ro : lo que dura la representación; 
el tiempo preciso para saber cómo se 
llama la caracter ís t ica que nos hace 
reir, ó el cuadro que se nos va á pre-
sentar al subir el telón. Después, cua-
tro dobleces al papel, una pajarita 
que vuela hasta el palco vecino, una 
escoba que barre el salón, y el olvido 
total del público. 
Revistas como ' T u b a y Amér i ca , " 
compendian, y salvan para nuestros 
hijos, pedazos de la historia patria, 
en páginas que son latidos del alma 
colectiva. 
Admirables trabajos contiene este 
número de Febrero, y recuerdos trae, 
tan tiernos como el de la vida de M i -
lanés. Pero sobresale entre ellos, el 
estudio de las ideas políticas de Saco, 
hecho con altura de intención y rara 
competencia por Orestes Ferrara. Nâ -
die hasta ahora había extra ído de la 
fecunda labor del patriota bayamés, 
la idea dominante, el propósito tenaz, 
la santa preocupación de enalteci-
mieuto de sn pueblo, Musa de su agi-
tada existencia. 
' 'Un altísimo pensamiento de rege-
neración de la sociedad en que había 
nacido, le dominó—escribe Ferrara. 
Elevar á su pueblo, hacerle digno de 
las ideas y de la moral modernas ; evi-
tar la descomposición y prepararlo 
para la vida civilizada, fué la ob-
sesión del sabio publicista." 
Y eso es verdad. Pero también es 
cierto que en Chiba, sólo después de 
muertos los hombres, se pronuncia la 
sanción justiciera de sus actos. 
Combatir los gérmenes de descom-
Las Mejores 
Qotas p a r a 
Curar la Tos 
son las Gotas 
del Pectoral 
de Cereza del 
Dr. Ayer. 
Setenta años atrás los médicos 
usaron por primera vez el Pcctoraí 
de Cereza de3 Dr. Ayer, y desde 
entonces ha sido el remedio tipo 
para la tos en todo el mundo. Mi-
llares de familias en Europa, Asia, 
Africa y América guardan siempre 
en su casa un frasco de esta medi-
cina para poder usarla en cualquier 
caso imprevisto de urgencia. El 
domina los esfuerzos espasmódicos 
del toser, alivia la congestión de la 
garganta, calma la inflamación de 
los tubos bronquiales é impide que 
la afección interese los pulmones. 
Hay muchos substitutos é imi-
taciones. Cerciórese de que se 
obtiene el Pectoral de Cereza 
"del DR. A Y E R . " (No contiene 
alcohol ni veneno) 
Cada fraseo ostenta la fórmula en la 
rotulata. Pregunte usted « su médico 
lo que opina del JTeotoral de Cereza del 
Dr. Ayer. 
Preparado por el DE. J . C. A Y E R y OIA,» 
LoweU, Mass., E . 17. de A. 
posición social, equivale ahora, como 
en tiempos de Saco, á provocar las 
iras 4e los fuertes y acentuar la in-
diferencia de las turbas. L/aborar por 
la formación de la conciencia colec-
tiva, no sumindose á ninguna bande-
ría, para estar on aptitud de llamar 
á todos al cumplimiento del deber, 
lejos dé ser raro méri to, es para es-
tos desgraciados, " r a a j a s e r í a . " 
Un anonimista v i l . que tal vez me 
sonríe todos los días cuando paseo 
por frente á él mis desprecios, en car-
ta que el amable Director de " L a Dis-
cusión " rechazó, me calificaba asi ei 
Otro día, porque no he querido ser 
gobernado por Generales, n i confun-
dirme con codiciosos y traidorzuelos. 
Y* él interpretaba, sin pensarlo, el 
sentir del 95 por ciento de la pobla-
ción. "Los eternos inconformfii ," di-
cen los pseudo intelectuales, de San-
guily, de Gualberto, de cuantos man-
tienen criterio propio y piensan que 
lo primero es hacer pueblo consciente 
y moral, para que luego la democra-
cia arraigue y la libertad florezca. 
Ya tendr ía Saco las grandes desazo-
nes, y los negros insultos sufriría, si 
como entonces hizo, de los vicios so-
ciales: juegos de azar, vagancia, in-
moralidad y servilismo, protestara. 
Es lo que dice Raimundo Cabrera 
en el art ículo de entrada: un pueblo 
que ha vivido en constante convul-
sión, no está preparado para los mag-
níficos ompeños de libertad y sobera-
nía. Pero no es lo que él dice des-
pués : "hay que confiar en el porve-
n i r . " Pudo confiar Saco, que labora-
ba cuando los cubanos no disponían 
del Presupuesto; cuando la proscrip-
ción y el agravio mantenían el culto 
de las ideas en una sociedad ansio-
sa de bienestar. Ahora, con castas 
privilegiadas, y con pugnas misera-
bles por sueldos, y con odios y en-
vidias tales, confiar en próximo re-
nacimiento del espíri tu nacional, es 
mucho confiar. 
Ha llovido bastante desde que el 
ideal de la patria fué lanzado al arro-
yo, por los mismos que decían haberle 
realizado y embellecido. 
"Ecos," simpático semanario de 
Caihnrién, dirige una súplica á los al-
baceas de la difunta generosa dama, 
María Zozaya. Y 'hágole coro, por-
que yo reproduje hace días la noticia 
de que se 'había cumplido la voluntad 
de la testadora, levantando en aque-
lla su vi l la natal, un colegio religio-
so, para lo cual fueron destinados 
62 mil pesos. 
Por lo que o] colega dice, parece 
que la Congregación de Jesu í tas es 
en este caso la fideicomisaria. Y á 
ella se dirige, en*súplica correcta, de-
seando conocer lor motivos que de-
tienen la realización del hermoso pen-
samiento. 
Hacen mucha falta en Cuba—diga 
lo que quiera la legión.de incrédulos 
—hacen mucha faita colegios donde 
la educación severamente moral vaya 
devolviendo á las tiernas almas fe-
meninas, la delicadeza de Sentimien-
tos y la dulce fe, que casi por entero 
han perdido en este medio corruptor; 
hacen falta internatos decentes para 
niñas, saturar de inocencia y de san-
to respeto hacia Dios, los jóvenes co-
razoneitos, descuidados en el hogar, 
descuidados en la escuela pública, 
más oficina que templo y más medio 
de v iv i r que apostolado, para que 
otras ideas, de paz y de amor, lleven 
la bienhechora influencia de la vir -
tud á los hogares de mañana . 
Si .María Zozpya, en las úl t imas ho-
ras de su vida, del rinconcito amado 
se acordó y para las n iñ i tas pobres 
de Caibarién tuvo un impulso mag-
nán imo; si al entregarse á la miseri-
cordia de su Dios, con llave ta l de 
caridad y de compasión se abrió las 
puertas de la bienaventuranza, su tes-
tamento debe ser cumplido sin de-
mora, y otra vez la moral del Cristo 
debe mostrarse, consoladora y edu-
cativa, en un nuevo plantel, que hon-




En San Luis, de Oriente, ha apa-
recido en la vía pública un niño rer 
cién nacido, abandonado por su ma-
dre. Se supone que procede de bue-
na familia. Así dice un periódico. 
¿De buena f a m i l i a . . . ' ' Protesto. 
De familia rica, de gentes acomoda-
das, ó que hacen papel en la come-
dia social, puede ser. Pero de familia 
buena, no. Las madres-gatas, pro-
ducto de esta época de películas y bai-
larinas, son abortos de la noble y 
piadosa sociedad cubana. 
.TOAQTIIN N, A R A M B O R T J . 
REPOSICION DE EMPLEADOS 
Se dice que el Consejo de Secreta-
rios se propone acordar reponer en los 
distintos departamentos del Gobierno 
á todos aquellos empíleados que por su 
ant igüedad y buenas aptitudes sean 
acreedores i ello, siempre que se com-
prometan á usar los zapatos de la ma-
rina, portales de luz. 
^ 
COMISIONADOS DE MORON 
Los respetables señoras don Alonso 
Expósi to, Alcalde municipal de Mo-
rón ; don Vicente Peralta, consejero 
provincial; D.-Agapito Díaz, propie-
tario, y don José Muñiz y don Ramón 
Jiménez, coimerciantes, han venido á 
la Habana formando parte de una co-
misión, para ver al honorable Presi-
dente de la República, en ruego de 
m 
L a raeior v m á s s e a e i i h da apl icar . 
De venta: en las pr inc ipa les farntiaolas y s e d e r i a s . 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL, A?aUr y Oiirapia. 
C. 290 26-15E. 
Esta es t i cantidad que pagó LA TROPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto sote la producción de su 
cerveza durante el año de contrato que enipe23 en 1,° de 
Eíoviemtare de 1906 v terminó en 31 de Octubre de 1937. 
L a s d e m á s m a r c a s de c e r v e z a , a s í l a s i m p o r t a -
das c o m o l a s f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s to-
das j u n t a s , í i a a q u e d a d 3 m u y p o r debajo do 
a q u e l l a c i f r a e n e l p;i^o d e l i m p u e s t o , lo quo 
m u e s t r a que es L A T l l D P I C A L l a c e r v e z a m á s 
so l i c i tada . 
n a C U I O U E SUU 
C . 425 
que se atiendan las justas petrou-wies 
de los vecinos de Morón en el intero-
Etánte asunto del Juzgado de 'aqueria 
tilla., cuestión ésta de capital impor-
tancia que dichos señores se proponen 
gestionar eficazmente en el sentido do 
que no se le prive á Morón de su Juz-
gado. 
Nosotros creemos que deberv ser 
atendidas dichas personalidades, por 
cuanto defienden una causa justa que 
beneficia y íavoreoe á un apartado 
pueblo. 
Saludamos á los diVinguidos comi-
sionados, deseándoles un éxito com-
pleto en todas sus gestiones. 
PARA TODOS 
E n todos los tonos hay que proclamar qu#' 
la elegancia femenina tiene su complemen-
to en el calzado y cuando se quiera calzar 
elegante y por poco dinero hay que Ir ti 
L A J O S E F I N A , Muralla y Villegas. 
Casas higiénicas y económicas 
para obreros 
Entre todos los problemas que e l 
sociólogo presenta al legislado^ difí-
cilmente se hal lará ninguno que en-
t rañe más urgencia, mayor interés y 
más a l to ' espíritu de justicia que el 
de la vivienda higiénica y económi-
ca para el obrero. La ^salux pópuli 
suprema l e x " ha cristalizado, para 
bien de los humanos, en severas leyes 
y reglamentos de Sanidad que singu-
larmente los pueblos anglo-sa jones 
han sabido imponer á '•'outrance,** 
considerando que es el solo medio d« 
resultados positivos que cabe emplear 
contra el pavoroso incremento de la 
mortalidad que vienen acusando las 
estadísticas demográficas de los gran-
des centros de población. 
La deuda social que con la familia 
obrera carente de vivienda higiénica 
y confortable tiene el Estado, desde 
remetes tiempos, base aum.entft^o 
enormemente con las dificultades de 
la lucha por la vida, la creciente den-
sidad de las metrópolis y el encareci-
miento del solar urbano que es ¡m 
consecuencia. La democratización da 
leyes y costumbres, la dignificación 
del trabajo y los progresos de la H i -
giene Públ ica y de la Sociología, de-
mandan de consuno el pago de esa 
deuda, empezando por consagrar el 
derecho á la vida que es algo más que 
ei derecho al trabajo. La vida, tan-
to como del pan depende de la lúa 
del aire, del descauso, del aseo y de 
la propia dignificación, cosas de qu« 
en su mayoría carece el trabajador. 
Y esto problema que da la nota d» 
palpitante actualidad mundial, debe 
ser más especialmente atendido en los 
países tropicales como el nuestro en 
los que el constante calor determina 
y activa las descomposiciones orgáni-
Remito gratis y franco de porte el 
magnífico catálogo ilustrado de las 
novedades de calzado fino para seño-
ras, caballeros y niños, recientemente 
publicado. 
Escriba, una tarjeta postal ó carta 
dirigida á Juan Mercada!. Apartado 
956, Habana. 
Peletería " L a Granada". 
c 271 30-16-B 
ABOGADO Y N O T A R I O 
De 10 á 11 y de 2 á 4. Habana 9S 
1093 26-26E. 
C A T E D R A T I C O D E L A ÜNTVJBRSIDAn 
B R O N P O S Y G A R G A N T A 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTTJNO 103 DE 13 á 2 , todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lune^, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañana . 
. C . 392 1P 
A precios razonables en E l Pasaje, Zu« 
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapla 
C . 431 1F. 
T A R J E T A S «DE • B A U T I Z O 
M s u r t i d o m á s completo y e legante que se h a visto h a s t a e l d í a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , 
JPapel m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o eu r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
OBISPO 35. C a m b i a y flouza, TELEFONO 575. 
C . 479 i r . 
a m p a r a s 
ARA GAS Y ELECTRICIDAD, 
S i i G u r ^ Q l : S a n E a f a e l n ú m . 2 2 . 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
A l m a c é n : O B R A P I f t n ú m . 2 4 . 
i S . T M O T O R E S E l E C T R I C O S 
Materiales e léctricos 
I n s t a l a c i o n e s Eléc t r icas de luz y i a o r / i. 
427 ais i F Abanicos y V e a t i l a d o r e s eléntriiíQS. 
S u c u r s a l : M o n t e n ú m . 211. 
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cas, vehículo el más adecuado para 
el desarrollo de toda clase de gér-
inenes patógeínos. 
Pocas ocasiones más propicias po-
drán ofrecerse á nuestras Cámaras 
que tan brillantemente y con tal ansia 
de leyes inauguran sus tareas legis-
lativas en la felizmente reinstaura-
da República, para hacer algo en pro 
•del humilde; en nada mejor podrán 
emplear su actividad c(ue en el me-
joramiento de la salud y el bienes-
tar públicos, porque de la salud de 
los más depende la de los menos. E l 
altruismo debe ser el color común á 
todas las banderas. 
M i labor en este asunto será tan po-
bre como m í a : recopilar cuanto acer-
ca de él han dicho los más conspí-
cúos Ingenieros y Arquitectos de Eu-
ropa; estudiar la adaptación de esos 
métodos al medio social cubano y pla-
near un boceto de anteproyecto que 
habrá de ser entregado previamente 
para su sanción al médico y al- legis-
ta. La insignificancia de este traba-
jo mío quedará ámpliamente com-
pensada con las observaciones é ideas 
propias que á él aporten cuantos, con 
más' competencia y merecimientos que 
yo: han tratado ú ocupádosc del asun-
to. E l mayor triunfo de mi vida se-
ría indudablemente el que obtendría 
si esta modesta semilla fructificase, 
pudiéndome considerar el más humil-
de colaborador en la obra de reden-
ción social emprendida. 
Corresponde á la gran nación rei-
vindieadora de los dei-echos del hom-
bre la gloria de ser la primera en 
plantear el problema y calificarlo co-
mo un deber del Estado. En 1879, M . 
Beaumont y Ohoiceul, dan á luz su 
folleto: ''Recherches sur la maisou 
ouvriére de 1'avenir;" siguen Poui-
11 et y Gregóire con la ' 'Maisou du sa-
l a i r o ; " Decref y "Rochechouart con 
!"Besoins de TEtat ;" ' Duppuit con su 
famoso estudio '"Les foyers froides" 
cerrando el cielo de estudios y traba-
; jos de tal índole el iulstre Bonnemain, 
jen 1896, con su libro " L a vie Com-
Imuniste," donde en brillante sínte-
sis recoge y mejora las ideas de sus 
predecesores pronunciándose por la 
casa cómoda, clara, limpia y aisla-
da que preconizaron Beaumont y 
Choiseul. 
Las grandes metamorfosis sufridas 
por la v i l la de Par í s con el engran-
decimiento de su perímetro y la cons-
trucción de grandes fábricas en los 
alrededores, determinaron al indus-
trialismo á emprender la construcción 
de casas aisladas y económicas en las 
que se mejoraba indudablemente las 
condiciones higiénicas de la familia 
obrera; pero sin llegar siquiera á 
aproximarse á la casa-tipo de Benne-
inain. 
Surgió entonces la casa comunista, 
creada sobre la base de adquisición 
de la propiedad del inmueble por el 
pago de un gran número de mensua-
lidades. 
Esta solución no podía resolver el 
problema en .lugar donde el obrero 
se moviliza extraordinariamente, ten-
ga ó no familia, en busca de mayor 
jornal , de uno á otro departamento 
ó provincia; y lo resolvía aun menoi» 
por la pésima calidad de la construc-
ción y el elevado tipo de valoración 
adoptado, correspondiente al ágio de 
Una explotación común. De una par-
te el alejamiento de la población que 
obligaba al trabajador á emplear tre-
nes, t ranvías ú ómnibus, de otra las 
circunstancias excepcionales de aisla-
miento y falta de vigilancia en aque-
llos barrios, tenían descontentas á las 
familias de los inquilinos. Por otra 
parte las casas llamadas de vecindad, 
económicas que á la sazón empeza-
ban á construirse en las afueras, ha-
b ían modificado favorablemente su 
dis t r ibución reuniendo condiciones de 
iiig-iene y salubridad que habían de 
perjudicar notablemente á la flaman-
te compañía constructora de casas 
aisladas; porque la familia obrera, 
habituada á vivi r en comfm, siente la 
nostalgia de la vecindad y se encuen-
tra más sola, más pobre y más des-
amparada en la casa aislada. Así sa 
¡rió que numerosas familias á paco de 
•instalarse abandonaban la caía para 
irse á v iv i r á una aasa de vecindad, 
Imyendo de aquellas "Tombos j au-
nes" como pintorescamente denomi-
naban á las casas solitarias. 
Sobrevino la inevitable reacción y 
á la fiebre del entusiasmo de los pr i -
meros días sucedió un profundo des-
dén por parte del elemento obrero 
hacia la idea de mejorar su domicilio, 
con el prejuicio de ver en cualquier 
plan de construcción obrera un medio 
más para enriquecerse que explota-
ban los industriales en provecho pro-
pio, perdida toda esperanza de me-
joramiento. Esta crisis ha durado al-
gunos años y la cuestión, aunque 
abordada de vez en cuando por filán-
tropos y sociólogos, no ha tomado 
realidad, salvo algún caso aislado de 
centros fabriles, hasta ahora. Los bri-
llantes resultados obtenidos por el 
Insti tuto de casas populares de M i -
ji in . en el Municipio de Sestri-Pone^ 
te, parecen ser la causa principal del 
renacimiento de los entusiasmos an-
tiguos que se advierten hoy en Fran-
cia. Inglaterra, Alemania, Bélgica y 
España . 
La vi l la de Sestri-Ponente era sin 
duda uno de los pueblos que recla-
maban más imperiosamente la nece-
sidad de casas higiénicas y económi-
cas, por el gran número de obreros 
de ambos sexos y modestos emplea-
dos con que cuenta su laboriosa po-
blación. Declarada una epidemia de 
' 'malar ia , " seguida de otra de tifus 
•exentemático, que causaron más de 
5O0 víctimas, vióse obligada la Ad-
ministración á preocuparse con ur-
gencia de hacer desaparecer las pé-
simas condiciones higiénicas en que 
se hallaban los alojamientos del pue-
blo, donde según los informes médi-
cos r e s i d í a l a causa del mal. Habíase 
votado ya en 1903, la famosa ley Luz-
zati y basado en ella el Ayuntamien-
to de Sestri-Ponente confió al Inge-
niero Tito Canessa, que se había dis-
tinguido por sus estudios acerca del 
particular, la tarea de realizar un 
vasto plan de construcción de casas 
obreras. 
Luchaba Canessa con grandes difi-
cultades para la realización de todo 
proyecto, entre otras la de que el tér-
mino municipal era tan sólo de un 
kilómetro cuadrado para una pobla-
ción de 20,000 almas. Careciendo el 
municipio de solares 'hubo que empe* 
zar á adquirir 7,000 metros cuadra-
dos de terreno, colindante con el pue-
blo de San Giovani Battista, á 500 
metros de la costa v con una al t i tud , j - J n JOr V - T . • ^ llevada a cabo de una manera tan ,pa-media de 11 35 metros. Lo primero , , j i r V f e „ , ^ •, «r- . • ^ ciíica en la capital de Venezuela, fué 
Y como la materia os ár ida de suyo 
y este art ículo sobrepasa IHS propor-
ciones que la paciencia de mis lecto-
res puede otorgarme, dejo para el 
próximo día las descripciones de las 
tentativas hechas en Francia y -Es-
paña en favor de la implantación de 
Sociedades particulares y municipa-
les para la realización de agrupacio-
nes de viviendas obreras. 
Awtcmio L . Paz. 
Ingeniero Civi l . 
Camajuaní , Enero 35 de 1909. 
CORREO EXTRANJERO 
Sucesos de Venezuela.— L a vida en 
lOaracas bajo el régimen de Castro. 
Odisea del doctor Bamce. 
Por una correspondencia recibida 
de. Caracas ha podido verse que la 
caida de la administración de Castro. 
que se hizo fué demoler 75 casas vie 
jísimas cuya desaparición era por sí 
sola un triunfo para la higiene y una 
garant ía de mejoramiento de la sa-
lubridad pública. Sólo un 35 por 100 
de la superficie total era ocupada por 
las casas; el 65 por 100 restante se 
dejó para calles, parques y jardines 
con ''muchos á rbo les . " baños y lava-
deros públicos, etc., etc. 
Las casas se han orientado de ma-
nera que su eje mayor coincide con 
la l ínea N-S; cada edificio está pro-
visto de cuatro pisos ¡ eada piso de 
cuatro departamentos. El departa-
mento destinado á una familia obrera 
se compone de cuatro habitaciones, 
sin contar el water closet, de un mí-
nimo de 5 metros de largo por 6 de 
ancho y 4 de alto, lo que arroja un 
volumen de 120 metros cúbicos ó sean 
120.000 metros de aire respirable. To-
dos los huecos son rasgados con an-
tepechos de hierro: la sala tiene dos, 
la cocina-comedor otros dos y uno ca-
da una de las dos alcobas, resultan-
seguida de dos levantamientos en el 
interior de la República, uno de los 
cuales tuvo todos los caracteres de 
una rebelión eu miniatura. 
E l coronel Manuel F . Torres, hijo 
natural de Castro, era gobernador del 
Terri torio Cristóbal Colón. E l Presi-
dcnlo Grómez nombró al general Eva-
risto Parra, cuñado del mismo Cas-
tro, para suceder á Torres en su pues-
to. A l llegar el general Parra al 
territorio, fué asesinado por Torr»»,, 
quien escapó en se-guida para la veci-
na isla de Trinidad. 
En el Estado de G-uarico la rebe-
lión fué de mayores proporciones. E l 
Presidente del Estado, doctor Lucia-
no Mendible. asesinó el 29 de Dr-
ciembre al comandante militar, gene-
ral Juan José Briceño, nombrado por 
Gk)mez, y se declaró en abierta rebe-
lión contra el gobierno; expidió una 
proclama exhortando á los habitantes I 
del Estado á. levantarse en armas i 
contra la nueva, administración y ] 
proponiéndoles que eligieran al gene 
do así suficientemente asegurada la ' ra l Nicolás Rolando como candidato 
ventilación. La escalera que da ac-
ceso á los pisos es amplia y está al 
descubierto, como una prolongación 
de la calle. E l patio principal es un 
verdadero j a rd ín en cuVo centro hay 
dos pabellones, uno con seis cuartos 
de baño y habitaciones para el por-
tero ó conserje y otro con lavaderos, 
aparato de calefacción y tanque de 
colada; el lavadero es una gran pila 
de agua corriente con 18 plazas y un 
departamento para secadero. 
Las exigencias estéticas del conjun-
to han sido satisfechas dentro de la 
más extricta economía, empleando 
para el poder su;premo. 
Se sabe ahora que el doctor Men-
dible. seguido de cien hombres, ha 
cruzado el río Apure y atraviesa las í Secretario dé AgriciTÍtura7CoETOiilo 
c-allcs. construir atarjeas y mejorar y 
extender las cañarías de agua, y ya se 
han desembolsado en estas obras 
$2.400,000. Ultimamente ha aumen-
tado de tal modo la población, en las 
dos ciudades que se ht|llan á los ex-
tremos oriente y poniente de la zona, 
que hay verdadera aglomeración en 
los distritos improvisados y se teme 
que estalle alguna epidemia si no se 
mejoran las condiciones sanitarias de 
ellos. 
Un divorcio extravagante 
¡'De veras que en Filadelfia ocu-
rren cosas muy raras! Hay por abí 
un poeta, WiUiam E. Mouutain, que 
acaba de entablar demanda de divor-
cio porque su esposa le ha revelado 
que no puede desarrollar su "natu-
raleza ospiri tual" junto á él, y que 
en sus comunicaciones con el mundo 
de lo desconocido ha encontrado su 
"a lma gemela" en otro planeta. Es-
ta revelación no causó celos " f í s i c o s " 
al poeta, puesto que el sér en cuestión 
no habitaba este mundo; pero sí lo hi-
zo "e^pirituaimente" celoso y desde 
entonces no ha tenido paz en su ho-
gar. 
La esposa ha adquirido todos sus 
conocimientos acerca óel mundo de 
lo invisible y de seres extra.terrestres 
en la "Orden de los Quince," una 
insti tución esotérica que tuvo su ori-
gen entre algunos alumnos de la Uni-
versidad de Pensylvania y que se ocu-
pa de considerar los problemas del 
agnosticismo, besantinismo. budismo 
y qué sé yo cuantos más "ismos." 
So se sabe si la "Orden de los Quin-
ce" tiene su residoncia en un mani-
comio; pero á juzgar por esta mues-
tra de sus encomiables efectos, pare-
ce que no sería del todo desacertado 
que contara con un establecimiento 
alienista. 
AI;MrERZO A L 8B, POYO 
Ayer por la mañana tuvo efeeto en 
el hotel " L a M a r " el almuerzo íntimo 
con que el comité liberal de Guadalupe 
obsequiaba á su Presidente señor Or-
telio Foyo. por habsr sido nombrado 
chos prestigios y las muehas simpatías 
qxw el señor Foyo tiene en el Parti lo 
Liberal. 
COMITE I T A L I A N O 
Suma anterior: oro español, 4,874 
pesos 76 centaivos; oro americano: 
$319.53; plata española: $1,821.09. 
Reoolwtado, oro español: $6,042. 
Recolectado, plata española: $4,792. 
Total, oro: $4,935.18. 
" plata: $1,868.91. 
Remitido hasta hoy : $5.83 oro ame-
ricano; $4,196.61, oro español; $285.36, 
plata. 
Habana. 5 de Febrero de 1909. 
H . Avignone, 
Tesorero. 
' nuestros insectos"" 
C O N F E R E N C I A F A M I L I A R 
por el P. V. Van Tr*cbt ». S» 
S E G U N D A P A K T E 
• t ONTUQTJA. i 
Otra mosca bastante común ha de 
pasar la mayor parte de su vida den-
tro de los intestinos del caballo. ¿Y 
cómo pondrá los hueveci.llos en ellos? 
¡Oh! j Qué ingebiosa la ha hecho el 
cielo! Mirad lo que hace. Los pone 
sobre el pecho del caballo.. . el cual 
llega á sentir no sé qué molestia ó de 
sazón que lo obliga á l a m e r á él pecho j j¿¿0j?a que se" va nutriendo Ton 
larva, sube con toda calma por el ta. 
Uo de la planta arriba y pone SUJ 
reales en medio de la flor. ¿Y qu¿ 
va á hacer allí? ¡si le faltan carnes 
con qué alimentarse!.. . Pues ya ^ 
perará á que vengan. ¿Vienen m a r ¿ 
posas á visitar la flor? Contémplj! 
las y sin duda las admirará, pero 
las deja pasar la larva. ¿Vienen otros 
y otros insectos más á buscar su presi 
en la ñ o r ? A todos ellos los lejará 
también pasar. Pero he aquí que lie, 
ga la antófora. y se cambia por com] 
pleto la escena; porque luego que U 
larva la ha reconocido, se agita £ 
adelanta y se agarra á los pelos de 
las patas de esta enorme abeja, los 
abraza fuerte y deja llevarse por los" 
aires. Sigámosla. 
Tiene esta antófora costumbre da 
cavar en la tierra un agujero en fo,-. 
ma de tubo pequeño, para depositai' 
dentro un huevo y una gran prbvf. 
sión de miel, pero quedando encima 
el huevo. Concluida esta operación 
cierra el agujero de su nido con uno 
cubierta graciosa y deja también <•[ 
cuidado de él á la Providencia. 
Así, pues, llega á su nido la antófo-
ra, se descarga de la última miel i 
pone el huevo, inmediatamente suel-
ta la larva sus amarras y se deja 
caer sobre é l ; después cierra la abeja 
el nido y se va. Pero ¡ ay! no ha dado 
veinte pasos la abeja cuando la larva 
cruel ha roto ya el huevo que tantas 
esperanzas tenía encerradas y ha 
empezado á devorarle poquito ¿ poecf 
con parsimoni.:. Luego de haber 
consumido las provisiones, se queda 
dormida y llega á crisálida gorda v 
inmensas llanuras de la región su-
perior del Apure, en donde se halla á 
salvo. 
á nadie en-Venezuela. 
Las aventuras del doctor Juan B. 
Bance, abogado de la compañía Nue-
. i 7a Y(>rk y Bermúdez, para no correr 
la misma, suerte del doctor Flauchart. 
Trabajó, alto puesto que hoy desempe-
ña con general aplauso. 
Más de ochenta personas se senta-
ron á la mesa, que estaba bellament.? 
gó á Caracas de Nueva York, y reci- adornada. 
bió tal ovación de los habitantes, eo-j E l s,ef10r Laigueruela. Secretario de 
rao muy pocas veces se ha tributado | obras Públicas, fué uno do los comen-
. .Entretanto, el general Rolando ile-
sus grandes antepechos gemelos y sus 
platabandas de ladril lo llevando en el 
t ímpano las armas municipales de 
Sestri-Ponente. La construcción mix-
ta de ladril lo y acero, es sencilla pe-
ro muy sólida y no tiene ni moldu-
ras ni ángulos entrantes, siendo sus 
paredes cuidadosamente estucadas de 
fino y provistas de un zócalo de port-
land. En esbas condiciones, cada de-
partamento ha costado 2.645-00 liras, 
cifra que. aumentada en los acceso-
rios y el solar, se eleva á 2.900 liras 
por departamento, todo comprendi-
do, sin que tal cantidad haya sido re-
basada hasta abora en ninguna ele 
demuestran que la vida de un abo- { 
gado, bajo el t iránico régimen de | 
Castro, nada tenía de envidiable. Po-
co después de la prisión del doctor j 
Planebart, el señor Bance tuvo no-j 
tieias de que Castro había decidido | 
que corriera igual suerte ¡ permane 
sales. 
Sirvióse el siguiente menú de puro 
sabor criollo. 
E N T R E M E S 
A R R O Z CON P O L L O 
L B C H O N 
Y U C A Y P L A T A N O S 
P O S T R E S 
QUESO y D U L C E 
VINO RIO.TA 
C A F E , TABACOS, E J C O R E S 
y con eHo se traiga los huovecillos dé 
la mosca... Pronto se abren y de ca-
da uno sale una larva, llena de gan-
chos con que se clavará en los intes-
tinos de su huésped, hasta que llega-
da la hora se transformo en ninfa, 1e 
nazcan las alas.. .salga á luz el mejor 
d í a . . . . comience á agitar las alas y 
después emprenda su vuelo. 
La cefalomia del carnero pone 
sus huevos en las narices de este ani-
mal ; luego se van subiendo las lar-
vas y asegurando con sus ganchos en 
aquellas cavidades p|ira roer el cere-
bro, y al primer alfilerazo que le dan, 
el pobre carnero comienza á patear 
y á restregarse el hocico en la yerba 
para librarse de aquel tormento, pero 
es inúti l su esfuerzo porque de eso 
morirá . 
Lineo vió seguir un día entero una 
mosca á un reno atado al trineo has 
la 
miel reservada para el insecto devo-
rado, •finalmente pasada su últimv 
metamorfosis, rompe la cubierta del 
nido y sale á comenzar en pleno día 
la vida sencilla que su madre había 
vivido. 
A expensas también de las abejas 
vive el milabrio de la achicoria, eon 
los alas negras, pintadas de amarillo 
ó encarnado, al cual llamaban antes 
cantár ida los griegos. 
¡Oh! ¡Cosa verdaderamente cruel 
es esta manera de vivi r como parási-
to, ó á costa de una pobre abeja! 
¡Ar reba ta r l a la miel y los hijos! 
¿Quién no se acordará al llegar á es-
te punto de las sustituciones de ma-
dres tan tristemente contadas como 
tema principal en las novelas? Pues 
r aún las excede, por lo cruel y sangni 
A la hora de los brindis usaron de 
la palabra, varios mioinbros dol comité 
i de Cuadaluipe. v después don José ció oculto por algunos días en Oara-, VI . , ^ .• • • r , , , . . a Sx A* . ' ^ i , , . Manuel Cortina, quien, con verdadera cas. hasta que pudo atravesar a pie Jas , . . , . ' 1 : x " 
Imliantez. dio las gracias a los corría-
las 145 casas construidas. Eesulta, 
rrentes en nombre del festejado. 
A propuesta dd señor Cortina, se 
acordó que una comisión saludara á 
la espesa del Secretario de Agri -
cultura, y 1c entregara el hermo-
ucía en el centro 
montañas , de noche, con rumbo á La 
Guaira, de donde esperaba poder ale-
jarse del país en un barco de vela. 
Antes de que pudiera salir del puerto, 
cstadló la epidemia y se vió obligado 
á^permanecer allí, mientras ésta du-, so ^ d.p 
ro. En la casa en que se hall.iba es-! ^ ja mw.fl 
condido muriieron dos personas, yj TTI . ^ " ' ^ i • „ j . - . 
pues, que el costo total de cada casa cuan,do la üaiicía fué á desinfectar- , ^ / ^ e r z o de ayer fue una demos-
^ do Ifi-iOO HrjM. la nne más f i V x Pallcia.Iue a aesiUTCCWr1 traeion franca y elocuente de los mu-
es ae ^b.wu nras. la que mas. ]a> ie fué necesario escapar por el 
He aquí cómo se ha repartido la j tejado. Después de algunos meses | 
renta correspondiente: j de penalidades, se levantó la cuaren-; 
Cuatro pisos bajos á 25 liras i tena y entonces pudo embarcarse 3n 
mensuales . 100-00 I ima goleta; pero aun no se había ale- \ 
Cuatro principarles á 22-50 11- | iado^mueho la embarcación, cuando • 
ras mensuales. . . . . . . 90-00 i se observó que una lancha aduanera | 
Cuatro segundos á 20-00 liras SP }*'Gm ]a ?oleta 7 compren-j 
diendo el doctor Bansce que iban en 
ta que la desgraciada logró depositar 
sus huevecillos sobre el pecho del ani-
mal. 
Otros insectos necesitan más inte-
ligencia. 
La larva de los meloes es carnicera 
y su ninfa se alimenta con miel. Pues 
¿cómo se ar reg lará la madre para mi-
rar por el porvenir de sus hijos de 
tan opuestos instintos? Pocos hechos 
conozco en la historia de los insectos 
que á éste se puedan comparar. Oid. 
E l insecto de que voy á hablaros 
pertenece á una familia muy notable, 
y ha recibido el nombre de can tá r ida 
por los vejigatorios que nos propor-
ciona el polvo de sus alas. 
La madre con instinto de completa 
previsión pone sus huevos al pie de 
fl.na planta, que es visitada entre otros 
mi l insectos por una abeja solitaria, 
la .antófora, y después de puestos 
muere y abandona su tesoro á la Pro-
videncia de Dios. ¡Ay. inseetillo; t ú 
podrás morir, pero Dios velará por 
tu b i jo ! ¡Cuando ya sale del huevo la 
naria, la novela, así se puede llamar, 
de estos insectos meloes. Sí. es ver-
dad, y por tanto no nretendo justifi: 
ficarlos-: pero á pesar de su fero?; 
crueldad, quisiera que admit aséis ese 
misterio incomprensible del instinto 
de madre. Admito que colocado el 
filósofo cu las elevadas cumbres en 
que se asienta la inteligencia, quede 
'maravillado y como en éxtasis ante 
la acción poderosa y tranquila de una 
tan sublime facultad que se acerca.;í 
Dios; pero ¿es menester ir tan lejos 
para maravillarse? ¿hay necesidad 
de pisar esas alturas para ver exta-
siada al alma? 
(Continuará). 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a pr i -
s i ó n se conoce á los a m i g o s » J 
en e l sabor se conoce s i es bue-
n a l a c e r v e z a . N insrnna como la 
de L A T R O P I C A L . 
mensuales 80-00 
Cuatro tereeros á, 17-50 liras 
mensuales 70-00 
340-00 Total pa r» renta mensual. 
E s decir, que el inmueble produce 
una renta anual de 4,080-00 liras 6 
sea él 8.793 por ciento del capital in-
vertido. 
E l resumen de la inversión de ese 
producto de 4,080-00 liras anuales, su-
poniendo amortizado el capital en 50 
años, es el siguiente : 
2 por 100 para la amortiza-
ción del capital en 50 
años 928-00 
1[2 por 100 para gastos de 
«dministración 232-00 
1 por 100 para conservación 
y reparaciones 464-00 
Impuesto del Estado, 10 por 
100 de la riqueza líquida 
imponible (Ley Luzzati 
modificada). . " 408-00 
Pago del seguro del alqui-
leres 204-00 
Calefacción y custodia. . . . 518-OÜ 
Remanente libre (caja de 
previsión y beneficio) . . . 1,326-00 
Total . 4,080-00 
Como se ve queda un remanente 
mínimo de 1:326-00 liras, beneficio 
anual aquivalenle á 2.857 por 100 del 
capital. (Hasta ahora siempre se ha 
rebasado el 3 por 100) de cuyo re-
manente el municipio guarda 2 por 
100 como utilidad y entrega el resto 
á una caja de previsión con la que 
se fundará un economato general del 
Insti tuto filantrópico que patrocinó la 
idea. 
Tal es en síntesis la admirable or-
ganización de la sociedad italiana', 
primera «n el mundo que ha reali-
zado el ideal con un resultado que 
supera á. las más optimistas previ-
siones y es el asombro del mismo mu-
nicipio que Imo k adopción de su 
plan y del ilustre Canessa que lo lle-
vó á cabo. 
su seguimiento, saltó al agua y nadó 
hasta llegar á la playa, escapando así ¡ 
de sus perseguidores. No le quedó 
más recurso después de esto que via-
j a r á pie, completamente disfrazado, 
por trescientas millas, á t ravés del 
palé, hasta Macuto, de donde después 
de algunos meses logró escapar á T r i -
nidad. Ahora ha regresado de esta 
isla y se encuentra de nuevo patro-
cinando los negocios de la Compañía. 
Cómo las gastan en Marruecos 
Hace apenas tres meses, en las pos-
t r imer ías del reinado de Muley Abd-
el-Aziz, falleció su primer ministro, 
iBen-Sliman, l ibrándole ta l vez la \ 
muerte de crueles persecuciones, que ¡ 
hubieran «ido inevitables al tr iunfar 
la caus«, de Muley Hafid. 
E l elemento avaaizado del Imperio, 
los intransigentes enemigos de todo 
lo que tiene relación con los cristia-
nos, no han querido que el cadáver 
del valido tenga reposo, y unos cuan-
tos desalmados desenterraron hace 
pocos días su cuerpo, separaron l a , 
cabeza del tronco y la colgaron en las, 
murallas de Fez, con un cartel, acu- i 
sándole de traidor, amigo de los rum - j 
hiec. 
Muley Hafid, que está dando mués-! 
tras de buen sentido, apenas se ente-j 
ró de la bárbara hazaña, ordenó se 
enterrara el cadáver de Bcn-Sliman, j 
y que se persiguiera á los que lo des-1 
enterraron, parai imponerles duró cas-
tigo ; pero hasta hoy no han sido des-
•cubiertoa. 
La medida del Sultán no habrá de-
jado de disgustar á los intransigen-
tes, que cuenían con un partido nu-
meroso. 
La higiene en Panamá 
La comisión del canal del Istmo de 
P a n a m á ha solicitado del Congreso de 
los Estados Unidos la cantidad de un 
millón doscientos mil pesos, para con-
tinuar las obras de salubridad en Pa-
namá y Colón. 
Conforme al tratado celebrado ^on 
j Panamá, los Estados Luidos o^tán 
I obligados á nivelar y pavimentar las i 
i NO O L V I D E Q U E E N LA 
i 
ENCONTRARA V D . SU T R A J E DE FRAC, L E V I T A , CHAQUET, SMOKING 
LL ANTO PUEDA NECESITAR E N ROPA H E C H A MODERNA, E N C A L I D A I 
F I N A S Y CONFECCION E X T R A 
TRAJES: De Frac, de Vicu 
ña, ó paño sedím con forros 
de seda 
ÜESPE $35.60 OBO 
TRAJES de SMOKING: de 
Paño, Vicuña ó Armnr, bo-
camanga de g: aü moda 
DESOE S2©je® m ® 
m • 
TRAJES: De saco recto, cru-
zado ó redondo, de todas 
clases, negro ó azul, garan-
tizado 
DESDE $16.60 OfSO 
TRAJES: de L E V I T A INGLE-
SA, de paño fino ó Vicuña, 
sedán con forros de seda 
DESDE $42.60 ORO 
TRAJES de CHAQUET: de i § 
Armur, Vicuña ó paño, muy 
elegantes 
DESDE $24.60 ORO 
TRAJES de SACO: de casimir 
Inglés, de gran fantasía, di-
versidad de formas 
DESDE $17.60 
NIÑOS 
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g VIDA PARISIENSE 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
recepción de Francis Charmes en la 
Academia Francesa. 
riasi podemos decir que en esta se-
- sÓJo se h'abló de Berthelot, el sa-
P^utei'ico, á quien iba á reemplazar 
inuevo académico. Como es de csti-
f Francis Charmes dedicó su discur-
P' 'ntegro á estudiar la vida de su 
•Lt re antecesor, y I lenry Houssaye, 
' nuien tocó recibir al recién llegado, 
U i c ó li^ualanente, por lo menos la 
t'íjd de su discurso, al elogio del sa-
?o muerto. A la verdad, la tarea era 
Untadora, y íácil. La vida de Berthe-
f't es una maravilla de belleza: sabi-
luría nobleza del carácter, vir tud, en-
L ñ o de libertad universal, de patrio-
tismo y de igualdad. No fué, sin em-
bargo, su vida emporio del laborato-
. ^ 0 que se mezcló con las cosas de 
Z política y en las agitaciones popn-
kres. No, hablemos por ahora de su 
obra como químico—bavoisier y Ber-
th'elot son los verdaderos creadores 
¿e esa ciencia misteriosa y t aumatúr -
•ea__ni de sus trabajos sobre los co-
lores, la luz de aluraibrado y demás co-
sas útiles, pues tratamos de literatura 
v filosofía. La amistad de Berthelot y 
Renán es fuente deliciosa de enseñan-
za y subjetivismo; sin embargo, am-
bos'amigos juzgaban la existencia de 
distintos modos; cuestión de tempera-
mento. Renán sonreía eternamente, re-
cordad lo que dice en el libro "Souve-
¿j . d' enfance et de jeunesse": " M i 
experiencia de la vida ha sado muy 
suave, y creo que no ha existido, en la 
medida de conformidad que podemos 
exigir en este planeta, ser más feliz 
que yo. La vida, que me dieron sin yo 
desearla, ha sido regalo excelente. Yo 
no he sufrido nunca mucho. Estoy por 
creer que la naturaleza lia colocado 
muchas almohadas en mi camino para 
evitarme choques y golpes demasiado 
rudos. El siglo en que he vivido no se-
rá sin duda el más grande, pero sí el 
más divertido. A menos que los i i l t i -
mos años me reserven dolores crueles, 
sólo tendré al despedirme de la exis-
tencia, que agradecerle el paseo en 
blicado muchos libros., tal vez uno ó 
dos;.pero con sus artículos del " D é -
bats," desde hace cuarenta años, y de 
la "Kievne," podría formar muchos 
volúmenes, nrós dignos de leerse que 
los libros de escándalo y "reclame^ 
con que nos enloquecen las jóvenes ra-
tas del periodismo parisiense. 
PEDRO CESAR D O M I N I O I . 
1909. 
iladór que he dado al t ravés de la 
realidad." Berthelot fué más doloro-
so y más austero: " Y o no he hecho 
crédito entero á la existencia, pues en-
cierra muchas dndas y eventualidades 
irreparables; de allí, cierta sensación 
de tristeza y de inquietud 'que me ha 
acompañado siempre en las diferentes 
fases de mi vida. Mi infancia., enfer-
miza y solitaria, me ha dejado el re-
cuerdo de 'horas penibles. A medida 
que mi eouciencia personal se ha desa-
rrollado, mis angustias han aumenta-
do. Nunca he gozado del presente, 
l í o r mimo, que todo lo he obtenido, 
es ya larde para conquistar la alegre 
'indiferencia de la juventud." 
Hablemos, sin embargo, del nue-
.̂o académico, cuyos tí tulos en el pe-
íipdismo no son despreciables, aunque 
andan, por ahí muchos del gremio más 
dignos de entrar en la docta Compa-
ñía. Redactor en el grave y moderado 
"Journal des Debats," Francis Char-
mes ha escrito páginas eruditas de 
historia y política contemporáneas en 
la lucha diaria de las ideas. Amigo de 
Thiers. diputado y senador después 
de la guerra, hoy reemplaza á Brune-
tiere en la dirección de la "Revue des 
pus Mondes," magnífico opúsculo 
quincenal, en donde constantemente 
nos habla de crítica, arte y sociología, 
demostrando erudición poco común y 
nobleza de espíritu. Hombre serio j 
pensador, estudioso, he ahí á Francis 
Charmes, No pertenece á los que v i -
ven tras la fama, de rodillas, no ha pu-
I ^ O N G I N E S 
FIJOS COMO El SOL 
DE 
CUERVO Y SOBRINOS 
M u r a l l a 37H A , altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 6 6 8 , 
L a Semana Santa en Sevilla 
Han desaparecido los temores que 
existían de que la próxima Semana 
Santa de Sevilla se desluciera por 
haber retirado el Ayuntamiento la 
subvención que daba otros años. 
E l Gobernador, para dar su apro-
bación al presupuesto del Ayunta-
miento, ha obligado á éste á aumen-
tar en 20,000 pesetas la subvención 
destinada á las Cofradías. 
Por esto la Semana Santa venide-
ra celebrará en Sevilla con la mis-
ma brillantez que viene caracterizán-
dola hace muchos años. 
E l Teatro Español 
La "Gaceta" ha publicado las ba-
ses para el concurso de cesión del 
Teatro Español, para su explotación 
durante cinco años forzosos, que em-
pezarán á contarse el día que el con-
cesionario tome posesión de la finca, 
y otros cinco años de prórroga , pre-
via, en este caso, la petición del con-
cesionario con tres meses de anticl-
pación, y la conformidad ó acuerdo 
consiguiente por parle del Ayunta-
miento. 
Se esigirá al concesionario la fian-
za de 15,000 pesetas. 
E l concesionario se obligará á en-
tregar, una vez cada mes, 200 loca-
lidades, como mínimum, para ser dis-
tribuidas por la Alcaldía entre los 
alumnos de los centros de enseñanza 
y de obreros, por turno riguroso, con-
forme determine la Comisión de Es-
pectácuos. 
E l Teatro Español estará dedica-
do exclusivamente, durante la tem-
porada oficial, al cultivo y fomen-
to del arte dramát ico español, en to-
dos sus géneros y manifestaciones. 
Terminada la temporada oficial, po-
drán representarse por compañías es-
pañolas de declamación obras tradu-
cidas. 
También podrán representarse 
obras lírico-dramáticas, llamadas zar-
zuela grande y ópera, con letra en cas-
tellano, de compositor músico espa-
ñol, y ejecutadas por artistas espa-
ñoles. 
E l concesionario queda obligado á 
poner en escena cada temporada, y 
con toda la propiedad posible, obras 
del teatro antiguo, refundidas ó no, 
á fin de lionrar la memoria de nues-
tros grandes poetas y popularizar sus 
obras dramát icas . 
También está obligado á estrenar 
una obra, por lo menos, de autor no-
vel, y á repartir papel en alguna obra 
á una alumna y un alumno, primeros 
premios de la clase de Declamación 
del Conservatorio. 
D e n t r o de u n o s d ia s r e c i b i r e m o s dos c a j a s c o n n u e v o s y 
m a g n í f i c o s objetos d e s t i n a d o s á o b s e q u i a r á l a c l i e n t e l a de 
esta casa p o r m e d i o de los se l los p r o p i o s que d a m o s p o r 
toaas las c o m p r a s a l contado . 
N u e s t r a s f a v o r e c e d o r a s p u e d e n h a l l a r a q u í todo lo m a s 
selecto que se f a b r i c a e n t e l a s y a d o r n o s de f a n t a s í a á p r e -
cios m á s bajos que e n n i n g u n a o t r a c a s a y a d e m á s s u r t i r s e 
de objetos de c r i s t a l , p l a t a y o tros s i n que t e n g a que p a g a r 
por ellos a b s o l u t a m e n t e n a d a . 
Ultimos modelos de CORSETS I M P E R I O ; los mejores y los más elegantes. 
C o r r e o d e B a r í S p ¿ s p o 8 0 
no n. 398-
C . 446 
ico, Pérez v C a 
1 F . 
Igualmente queda obligado el con-
cesionario á poner en escena alguna 
obra clásica que no haya sido repre-
sentada desde hace veinte años. 
Asimismo se obliga á dar, como mí-
nimum, una función de Beneficencia 
en la temporada oficial, y otra de 
igual clase en la no oficial, si en ella 
actuase compañía. 
Para fiacilitar y popularizar el co-
nocimiento de las obras dramáticas, 
el concesionario se obliga á dar una 
función de carácter popular, y á mi-
tad de precios, una vez cada mes. 
E l teatro no podrá ser subarrenda-
do ni cedido por el concesionario á 
ninguna otra empresa. 
L a Academia Española,-
literarios. 
-Certámenes 
La Real Academia Española ha pu-
blicado oficialmente la convocatoria 
á los dos certámenes literarios que la 
docta corporación ha acordado pa-
ra 1910. 
Para cada uno de los temas ofre-
ce como premio una medalla de oro, 
2,500 pesetas y 500 ejemplares de la 
edición, que la Academia hará á sus 
expensas, de la obra galardonada, y 
un accésit de J,250 pesetas y 250 ejem-
plares del trabajo editado. 
Los asuntos son: 
a) ' 'Ed ic ión crítica y comentada 
de una obra de los siglos X V I ó XVTJ, 
que pueda ser considerada como tex-
to de lengua;" y 
b) "Estudio de las variedades an-
tiguas ó modernas, ya de Gramática, 
ya de vocabulario, que ofrece la len-
gua castellana en algunas de las re-
giones donde se habla." 
Los trabajos podrán ser enviados á 
la secretar ía de la Academia hasta 
el 31 de Diciembre de 1910. 
E l Rey en la Exposición Menéndez 
Pidal. 
Su Majestad el Rey se dignó hon-
rar con su visita la notable Exposi-
ción de cuadros del señor Menéndez 
Pidal. 
Llegó S. M . al Centro de Defensa 
Social á las siete y cuarto, acompa-
ñado por su ayudante el coronel Jor-
dana, y fué recibido por él ilustre 
director de la Academia Española, 
don Alejandro Pidal ; el gobernador. 
Marqués del Vadi l lo ; el pintor don 
Luis Menéndez Pidal, el Marqués de 
Villaviciosa de Asturias, don Igna-
cio Pidal, don Luis Bahía y otras per-
sonas. 
Don Alfonso examinó detenidamen-
te todas las obras expuestas, aten-
diendo á las explicaciones de don 
Alejandro Pidal y á \ m del autor de 
los cuadros. 
Su Majestad el Rey dejó admirados 
á todos los circunstantes por sus ob-
servaciones, que demostraban un gus-
to artístico y una cultura pictórica 
muy raros: pues se detenía en cua-
dros por los que comúnmente pasa 
el público de corrido, haciendo resal-
tar las notas de color de ciertos bo-
cetos. 
E l soberano español hizo elogios 
calurosos de los retratos allí expues-
tos, diciendo de algunos, como el del 
señor Sánchez de Toca, "que estaba 
tan maravillosamente hecho, que le 
parecía hallarse con él en Consejo de 
Ministros." 
Después de una visita detenidísima, 
el Rey felicitó al señor Menéndez Pi-
dal, y á la salida, en un aparte breve, 
le hizo una indicación, que quizás se 
traduzca en otra obra maestra del 
clásico retratista. 
Como hasta que S. Mf salió de la 
Exposición no se permitió la entrada 
al público, cuando el Rey acabó su 
visita se vió lleno el salón de aristo-
crát ica concurrencia. 
CRONICAS DE SANTIAGO DE CUBA 
POR E M I L t O BA.CA-RDÍ 
S I . 2 5 moa. arne. franco de porte. 
De venta en la L i b r e r i a N u e v a 
de Jorge Morlón. Dragones frente al 
Teatro "de Mar t í . 
C . 273 SOt-lGK. 
Abogado y Notario, Habana 69 entre Obla 
po y Obrapla. Teléfono 790 Habana. 
1765S 78l-2-7Sm-2D. 
D o c t o r M a n u e l D e i f i n 
Médico de Nlfíos 
Consultas ele 12 á 3. — Chacón 31, esquina 
5, Aguacate. — Telé fono 910. 
A . 
Los músicos españoles en el Extran-
jero.—Una partitura de Mitjana. 
Los periódicos de Par í s anuncian 
el estreno en el "Teatro de las Ar -
tes," del drama histórico legendario 
" L a Tour du Silence," del famoso l i -
terato sueco Gustavo Collijn. 
Lo interesante para los españoles, 
es que los intermedios sinfónicos de 
dicha obra han sido compuestos por 
el notable crítico musical y distin-
guido diplomático Rafael Mitjana, an-
Ijijjfüo redactor de " L a Epoca." 
Según dice " G i l Blas," la parti tu-
ra de " L a Tour du Silence" consta 
de cuatro partes: "Pre ludio ," " L a 
N u i t " (primer intermedio), "Reve-
r l e " y " L a Tour du Silence" (segun-
do intermedio.) 
E l drama, de cuya in terpre tación 
están encargados los insignes artis-
tas M . de Max y Mme. Sergives. tie-
ne por asunto la leyenda de Semíra-
mis. A l decir de la crít ica parisién, 
tanto el libro como la música, por lo 
que ha podido apreciarse en los ensa-
yos, revelan á dos autores geniales, 
y han de ser objeto de apasionadas 
discusiones entre los doctos. " L a 
Tour du Silence" será representada 
en el Burg-Theater, de Viena, inme-
diatamente después de su estreno en 
París. 
Ortk de Pinedo 
Un veterano del periodismo, redac-
tor desde hace muchos años de " E l 
Liberal ," don Fab ián Ortiz de Pine-
do, ha muerto, causando su desapa-
rición verdadero sentimiento entre 
los periodistas de Madrid, que cono-
cían sus excelentes cualidades como 
compañero y sus dotes como escritor 
sano y culto. 
En las columnas de " E l L i b e r a l " 
queda notable huella de su espír i tu 
en campañas por él sostenidas, prin-
cipalmente en aquella época triste de 
las guerras coloniales, en las que un 
espíri tu de justicia ha de reconocer 
siempre el patriotismo que el colega 
puso, reflejando criterios que, como 
el de Ortiz de Pinedo, tenían, dentro 
de los radicalismos propios del cole-
ga, el freno del buen sentido. 
Letras 
Interesante, como todos, es el último 
número de la ilustrada publicación 
que. dirigen nuestros amigoe los hern.>a-
nos Carbonedl. Letras no desmaya. Des-
pués del gran esfuerzo del "Númftro 
República," del cual se han hecho ya 
dos ediciones, vuelve Letras al combate 
con nuevo ardor y mías grande entu-
siasmo. En la portada, de Massaguer, 
un magnifico retrato se destaca en el 
fondo del general Asbert con sus dos 
secretarios. 
En la plana de honor, cuatro bellí-
simas composiciones poéticas de Fer-
nando Fpr tún , el gran poeta español, 
escritas expresamente para Letras. 
"Cróni-eos d* Francia, Un émulo de 
l íe l iogábalo." Brillante crónica de 
Francisco García Cisneros. 
" L a Reina Elena," por Rosalía Cas-
tro. "Las víctimas^ de la s i tuación," 
apuntes cómicos por A. Román. 
" U n libro interesante," con el retra-
to del ilustre escritor cubano José de 
Armas y Cárdenas. Poesías de Enr i -
que Hernández Miyares y M. A.lbada-
lejq. 
"Letras españolas." Femando For-
tún, por Leocadio Martín Ruiz. 
"¿Pes imismo? . " artículo por W. de 
Blanek. "Los progresas de SagUa." 
visitas del cuartel de bomberos y dei 
hermoso edificio levantado por la Co-
lonia Española. La fiesta en casa del 
doctor Cabrera, brillante nota de re-
daeeión. 
"Los hombres del nuevo Gobierno." 
Grabados. Y la Crónica de Enrique 
Fontanil'ls, Un número precioso. 
iCASTORlA 
_ r«*,rt« ao substituí© inofenilvo del Elixir Pareférico, Cordlulei f 
Mrcética. Destruye las Lombrices y quita la Hebre. Cura la LMttr. ea y ̂  vo.ítB 
& o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e p 
de l í y 3? E n s e ñ a n z a E s t a d i o s de Comerc io , M e c a n o g r a f í a , Id iomas , 
clases de adorno, p r e p a r a c i ó n de Maestros . 
DIRECTOR: FRANCISCO LAREO Y FERNANDEZ, 
Profesor titular de Escuelas Normales 6 de Maestros. 
A m i s t a d 83. Telefono n ú m . 2076. 
EnsefiaDKa raeional, razonada, demostrada y eminentemente práctica. 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y externos. 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o d e T e n e d o r d e L i b r o s 
V é a s e el Reg lamento . Se remi te por correo. 
C . 442 IFvi 
BOMBAS OE VAPOR PATEWT "MARSH" 
M á s senci l las y e e o u ó m i c a s que cua lqu iera otra. 
Espec ia lmente adaptadas p a r a Ingenios . 
Tipos especiales p a r a miel , ag-oa cal iente y p r e s i ó n hidráulica. 
P i d a c a t á l o g o s y precios. 
B O M B A S C O N M O T O R de A L C O H O L C O M P L E T A S , D E S D E 9185-00 
C . B , S T E V E N S & Oo. O F I C I O S 19, H A B A N A . 
¿Oiré l í ser Pnpterío? 
¿ S I • 
Pues compre sus E S P E J U E L O S en la 
Fábrica E L A L M E N D A R E S - Nada absolu-
tamente le cobramos por reconocer la vis-
ta; en nuestro bien montado gabinete de 
óptica hallará usted los cristales apro-
piados á su vista, somos ópticos fabrican-
tes y esta es una garantía para V. 
CASA GRATIS . 
E l importe de E S P E J U E L O S , L E N T E S , 
GEMELOS ó cualquier otro objeto que V. 
nos compre se lo damos Integro en sellos 
"De la Casa Gratis" nueva Sociedad Coo-
perativa que tiene por objeto sortear casas 
de $3,000 entre los poseedores de sellos 
de la "CASA G R A T I S . " 
EL ALMENDARES 
Apartado 1024. — Teléfono 3011. 
Nota. — Facilitamos prospectos y Re-
glamentos de la Sociedad Cooperativa la 
CASA GRATIS. 
C . 433 1P 
EL MEJOR REPERTORIO 
1 3 30 
LIGULAS 
y ú n i c a A g e n c i a t e a t r a l 
S u á r e z 69 Habana, 
T e l é g r a f o : GBGG, 
Telefono 1841. 
c458 6 E 
V I G A S DE A C E R O " C A R N E C 1 E " 
G a r a n t i z a d a con los s iguieutes pesos of ic ía les . 
Peralto en pulgadas. 
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La economía de estas vigas está bien explicada en nuestro catálogo en EspaaoL 
£e envia gratis por correo. 
C . B . Stevens & C o . , Oficios 19 , H A B A N A . 
LA S i L l ES LA L I A T E DE L A I 0 E T 1 A 
V O L TOMESE 
c491 28-1 F 
P í d a l e E N M()GÜER1AS ^ boticas • 
G m u t s i ' ó n C r e o s o t a d a 
D E E A B E L L . Í B K I ti US Í U B i M B H m 
C . 420 IB» 
^ o x¿ x3 I E I re* i isr 4 4 
JULIO SARDE A U 
'^e la A<a<lemia F r a n c e s a ; 
ARIANA 
I-ADUCIDA FOR EUGENIO OCHO A 
UBeia A c a d e m i a K s p a ñ o t a ) 
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W i i * ^ d,= venta en )a l ibrería de 
Xlí^on( Obispo número 52.) 
(CentlRfta) 
íaTlnf1 C*0mo asi'' Prosiguió Jorcro, si ' 
ne e?^1011 08 ]o ú"ico clue tG rc*tio- ' 
,11i'entoeniQ'PUedes partir sin 1,emordi- | 
(las ri i 0 el ti^PO cura ]a,s heri- i 
sión ' r! amo^ y verdadera 
í roeura no ser importuna, 
p) *J larav'lloso sistoin,, para absolver \ 
iroSa0 egOÍSmo:' ' ^ . n . u . l joven con | 
Para^ 'V5 maravilloso que ni tuvo i 
PÜoó c 'nbní* ^ pasión hipócrita I , re- ! 
?3ron fS 08 t,rase* partieron v se cru-
^ i i ¡ l n r el"meDea, Jorge y Enrique 
, ^on uno á otro con terror. 
¡Horas por Mariana!, ex-
clamó Bussy enfurecido. Guarda, 
guarda tus lágrimas; algún día las ne-
ce<sitaras. | A h ! , ¡lloras por Mariana!, 
repi t ió: créeme, no es á ella á quien 
hay que compadecer, sjno al joven in-
sensato que le lleve su corazón en ho-
locausto. A ese es á quien yo quisiera 
salvar, porque no sabe lo que le reser-
va el porvenir; no sabe que yo he se-
cado la fuente á donde él tiende sus se-
dientos labios. El , infeliz ignora qqe 
yo he sembrado la muerte en su pecho, 
y que él la recojerá; que ella lé abre-
vará con toda la hiél que yo la he abre-
vado á ella, ¡ E l desdichado no sabe 
nada, te digol En ese fatal amor de-
jará su juventud, como das ovejas de-
jan su lana en las zarzas del camino; 
en él perderá todo orgullo y toda dig-
nidad; de él saldrá rendido, marchito, 
quebrantado: tendrá días en que se 
desgarrará el pecho con las uñas, en 
que maldecirá á la madre que lo con-
cibió en las entrañas. Hasta sus pla-
ceres habrán estado mezclados de amar-
gura: el recuerdo dr-; sus dolores se ex-
tenderá sobre el resto de su vida, como 
un fúnebre crespón. ¡ Ah, pobre mu-
chacho, qué de tristeza!, ¡euá.n pesada 
va á ser t u cruz, cuan penoso de subir 
ya á. ser tu calvario! ¡Cuántas veces 
ensangrentados los piés y bañado de 
sudor el rostro, te acordarás desespe-
rado de los gritos que vanamente habrá 
lanzado la experiencia para detener-
te!. . , , ^ 
Después de haber oído con ademán 
impasible las palabras de Bussy, Enr i -
que se levantó gravemente, cogió una 
luz y se retiró- sin decir palabra, 
Jorge permaneció algunos instan-
tes inmóvil, fijos los ojos en la puerta 
por donde había salido, 
—Ama y sufre, dijo en fin ; cumple 
tu destino, que es el de las almas no-
bles. 
Luego, apoyando los codos sobre 
una mesa:—¡Oh poeta!, exclamó, tú 
lo has dicho, el amor es la enferme-
dad de la juventud, pero su curacio.i 
es todavía más amarga que el mal. 
¡ Juven tud , amor, primavera y sol ¿le 
la vida!, yo os digo un postrer adi's. 
¡El eterno invierno y la eterna noche 
han emfpezado para mí, y sólo me 
quedas tú, oh libertad!, inútil tesoro 
que ya no volveré á perder, 
r . vpm 'U) x i v 
No creo que baya en el mundo uu 
dolor más grande que e] del amor 
abandonado: á muchas miserias he 
asistido en mi vida y todo bien con-
siderado, tengo por seguro que no hay 
desesperación comparable con aque-
lla. Es preciso haber llorado k los 
vivos para comprender que puede ser 
dulce llorar á los muertos, iOh! «í: 
es un dolor grande, incomensurable; 
en él cavó su tumba, y en ella se en-
cerró para morir madama de Belna-
vc. Seguida de Mariquita que nunca 
quiso consentir en abandonarla, salió 
de París al cabo de pocos días y se 
dirigió á las costas de la Bretaña. 
Muchas veces había oído hablar de la 
melancolía de aquellas playas solita-
rias, y el eterno lamento del Océano 
la a t ra ía como UÍU misterioso imán 
despertando en su alma inefables sim-
patías . Enrique la acompañó hasta 
el carruaje: en el momento de partir , 
quiso, besarla las manos, pero ella le 
estrechó sobre su corazón, 
—Querido amigo, le dijo, ha sido 
usted la bondad misma para la pobre 
abandonada. 
—Pronto nos veremos, respondió el 
joven. 
—¡Prointo!, repitió Mariana me-
lgando la cabeza con una expresión 
de incredulidad. Muy joven es usted 
para seguirme, adonde voy, le dijo. 
Los caballos arrancaro'i! á galope,. 
Madama de Belnave abrió la venia^ 
nilla, y se asomó para enviar un úl-
timo adiós á Enrique, á quien encon-
tró inmóvil en el mismo sitio, som-
brío y con los ojos clavados en la di-
ligencia, cual si se le llevase la vida 
toda . . . 
¿Hubo nunca criatura mis misera-
ble? Hasta aquel-momento supremo, 
Mariana, por más singular que parez-
ca tanta locura, había dudado de su 
desastre, % ¿ Será necesario añadi r lo 
que la desdichada no había osado con-
fesarse á sí misma? Aquella marcha 
era un postrer ensayo, una ú l t ima 
prueba á que había querido someter 
al ingrato que la desdeñaba, lison-
jeándose eonfus-amente con la espe-
ranza de que no tendr ía la crueldad 
de dejarla consumar tan horrible sa-
crificio: como el reo, al pie del cadal-
so, había esperado su perdón. A pun-
to de partir, sus ojos buscaron á Bus-
sy entre la turba de los viajeros. 
Mientras la diligencia rodó por las 
calles de Paría, se la figuró que. á 
la vuelta de cada esquina, Jorge iba 
á precipitarse á la cabeza de los ca-
ballos, á restituirla triunfante á su 
casa ó á huir feliz con ella: cuando 
!:;'bc traspuesto las puertas de la ca-
pital, cuando ya no oyó los rumores 
do ¡a población y vió desarrollarse y 
perderse á lo lejos los horizontes, 
comprendiendo, sólo eantcnces, que to-
do había acabado para ella, se afe-
rró conrulsivamente en su asiento y 
apretó su pañuelo entre los dientes 
para no estallar en sollozos. 
¡Sí, todo había concluido! Y sin 
embargo, cuando una silla de posta 
pasaba por el camino como una exha-
lación, ¿por(yjqué echaba sobre ella 
una ansiosa mirada? ¿Por qué se i lu -
minaba su frente con un rayo de loca 
esperanza ? 
Hay, en la costa de Bretaña , un 
pueblecito llamado Santa María, re-
ducido conjunto de casas apiñadas 
alrededor de una rútsiea iglesia, cu-
yos vecinos todos viven del mar: las 
mujeres recolectan las plantas mari-
nas que el oleaje arroja á las playas; 
los hombres transportan en sus lan-
chas, los granos, las maderas y los 
abonos que constituyen todo el trá-
fico entre las islas vecinas y las cos-
tas. La ciudad más cercana es Por-
nic, pueblo que apenas merece aquel 
nombre y en el que sól© penetra un 
poco la civilización en la época de 
los baños de mar. E l aspecto general 
de aquellas playas es profundamentu 
triste; en sus pelados y estériles cam-
pos, algunos flacos rebaños pastan 
nmi hierba escasa, impregnada de ex-
halaciones salinas. La costa está eri-
zada de negras y fragosas peñas, lle-
nas de hendiduras formadas por los 
recios embates de la marejada: sólo 
se oye el mugido de la y olas. A un 
lado el mar. ora. terso como un es-
pejo, ora furioso y arrastrando mon-
tes de agua: al otro, una campiña 
erial donde sólo crecen juncos y bre-
zos. A veces algunas velas blanquean 
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Dé} Bolet ín Oflrinl de la Cftmara de Co-
nuTfic. tomamos los siguientes datos rela-
Lj-.-os !l la recaudación obtenida en las Adua-
nan de la Uepúbl ica de Cuba durante el 
. . $ l í .225.042.02 
. . " 1.788.021.48 
, . " 1.918.411.28 
. . " 1 .863.008.03 
. , " 1.818.81I.31 
. . "1.860.930.95 
. . " 1.692.872.17 
. . " 1.643.458.98 
" 1.694.105.26 
. " 1.929.649.15 
. . " 1.881.916.53 
" 1.920.484.40 
LESUMEN 
tro. . $11.469.225.97 
stre "JO.762.481.49 
ti en 1908. . . $22.231.707.48 
nulndo cu 1907. "26.311.596.86 
KlKTO. . , 
Febrero. . 
."darao. . . 
A b r i l . . . 
Mayo. . . 
Junio . . . 
. j u l i o . . . 




Dic iembre . 
ios en 1908. $ 4.079.889.40 
Orden General de Febrero 6 de 1909 
Se restablece por la presente el ser-
vicio de dos p^lotoneí;, el que á part ir 
de las 6 p. m. se liará en la siguiente 
Primer pelotón.—Este pelotón en-
t rárá en .servicio á las 6 p. m. hasta 
jas 12 p. m.. regresando á la Estación 
á las doce y media, distribuyéndose 
entonces del siguiente modo: 
Sargento A.—€on la primera sec-
ción sale-franco hasta las doce m. del 
día siguiente, con excepción "de 4 v i -
gilantes que regresarán á la estación 
á las 8 a. m., para quedar en reserva 
basta las lO1/^ a. m., hora en que sal-
drán á aikaorzar para regresar á las 
12 m. en unión del resto de la sección 
franca y salir al servicio. 
Sargento B.—El sargento B. con la 
segunda sección, que regresó k las 12 
y 30 a- m., e n t r a r á en reserva hasta las 
6 antes de ni., en que sa ldrá al servi-
cio, coa excepción, si necesario fuere, 
de un vigilante que quedará destinado 
al servicio de pliegos hasta las 9 a. ra., 
sailiendo después al servicio hasta las 
12 m. en que regresará la sección. 
12 m.—•Primera sección e,on el sar-
gento A. sale á prestar servicios hasta 
las 6 p. m. 
12 y 30 p. m.—iSegimda. sección con 
el sargento B., regresa del servicio, 
haciéndose la siguiente .distribución: 
'La mitad de la sección sale franca 
hasta las doce de la noche y la otra 
mitad á almorzar hasta las dos p. ra.. 
que en t ra rá á hacer servicio de re-
serva. 
Primera sección.—6 y 30 p. m., sar-
gento A. con sus vigiOantes regresa 
del servicio y sale á comer hasta las 
8 p. m., que entra en reserva hasta las 
12 de la. noiche, que unida á la segunda 
sección salen á prestar servicio hasta 
las 6 a. m./ que quedan francos hasta 
las 6 p. ni. 
6 p. m.—Segundo pelotón sale á 
prestar servicios en la forma ya indi-
cada hasta las doce de la noche, que 
relevados se distr ibuirán en la misma 
forma que se ha hecho con el primer 
pelotón. 
Loa sargentos en sus respectivas sec-
ciones pres tarán el servició de reserva 
en la misma, proporción que los vigi-
Irntes y t e rd r án en la misma forma la 
í'nmquicia de este servicio, alternati-
vamente, con un vigilante de primera. 
Será obligación cleros sargentos Lle-
var nota en una li'breta de los vigilan-
tes qúe le" corréspondan quedar fran-
cos ó de reserva en los turnos indica-
•dos, y serán respn.nsables de que to-
dos tengan de igual manera esta fran-
Éi servicio de los oficiales quedará 
distribuido en la. misma forma, que se 
hacía anteriormente, á partir de las 6 
de [a tarde, con excepción de las dos 
horas que se le concedían permanecer 
en la estación en el recorrido de ma-
árug.vda. que deberá estar tamhien en 
dicho sei'vicio. 
É] bficial que sale franco á las doice 
de la noche no regresará á la estación 
hasta las 9 de la mañana, que quedará 
en reserva, hasta las 10 y 30 a. m., que 
iSalé á almorzar para presentarse al 
servicio de oficina á las doce m., y el 
oficial;que entró en este servicio á las 
6 a. m. será relevado á la hora ante-
riormente mencionada y íffile á almor-
zar hasta las 2 p. m., que se presentará 
al servicio de recorrido hasta las 5 p. 
m., .quedando en reserva hasta las 6 p. 
m.. que sale franco hasta las doce de 
E l capitán de la estación queda au-
torizado para permitir á los tenientes, 
en este turno de recorrido de día, per-
manecer en la estación si las exigen-
cias del servicio lo permiten, ó dentro 
de ese tiempo descansar el tiempo que 
prudencialmente crea necesario en la 
oficina. 
E l oficial que entrega la oficina á 
las 6 p. m. sallidrá á comer hasta las 9, 
p. m., que quedará de reserva hasta 
las doce de la noche, que entra nueva-
mente en el servicio de oficina. 
Los oficiales t endrán la noche libre 
cada doce días, los sargentos cada 14 
días y los vigilantes á los 15 días. 
Los vigilantes que entraron en re-
serva á las dos p. m. estarán hasta el 
regreso de la seeción que sale á camer 
•á las 6 y 30 p. m. 
Las • postáis serán distribuidas por 
manzanas, con excepción de las esta-
ciones 9a., 10»., 11a. y 12'.—Enmenda-
rlo 8, vale. 
Manuel Piedra. 
Jefe de Policía, 
Casino EspaBol de Cárdenas 
He aquí la nueva Directiva de este 
Centro: v 
Presidente: D. Leandro Ruiz, 
Vicepresidentes: D. Juan Garriga, 
D. Tomás Pita y D. Casto Panjul. 
Tesorero: D. Manuel .Sánchez. 
Vocales: D. Antonio Rodríguez, D. 
Benito Pedroso, D. Dionisio Fernán-
dez, D. Jesús Sailgueiro, D . Jo»é Fer-
nández, D. José Suárez. D. Benito Fer-
nández, D. Franicisco Rucabado D. 
Manuel Fernández, D. Abelardo La-
go, D. Servando Menéndez, D. Meli-
t6n Echevarr ía , D. Jesús Janeiro, D. 
Julio Silva, D. Domingo González y 
D. Tomás Fernández. 
iSuplentes: D. Faustino Dalmau, D, 
Gregorio Iglesias, D. Olegario Costa-
les, D. Ramón Menéndez, D. José Gar-
cía Inel'án, D. Fabián Befltrán. 
Secretario: D. Manuel Pinós. 
Devolvemos á la Directiva el aten-
to saludo que nos dirige al tomar po-
sesión. 
«a»— «41» 
S a l ó n £ 3 a i a s , 
S A N R A F A E L I . 
Hoy lunes 8 de Febrero, hoy. —Estrano de 
la proc ona cinta de actualidad RETAÜRA-
CION DE LA REPUBLICA de 800 pies de 
larffo. 
;2^Hoy las señoras, señoritas, niñas y ni-
ños podrán ver dos tandas por 10 centavos. 
~necroiMa~ 
O a t u l e M e n d é s 
Fil cable nos ha anunciado con su 
emocionante brevedad Ja muerte'de 
Catulo Mendés, uno de los nnás ilus-
tres poetas y escritores conque se ga-
lardonaba la (literatura francesa. 
•Sólo se sahe que el cadáver del gran 
artista ha sido encontrado en un tú-
nel, por lo cual se colige que tuviera 
un final trágico y misterioso. 
Mucho lamentamos el fallecimiento 
brusco de hombre tan notabile. 
P A b A G I O 
Telegrama 
E l doctor J. Lorenzo Castellanog, 
Seoretario de la Presidencia, recibió 
•ayer el siguiente telegrama: 
Par ís , Febrero 7 de 1909.— Caste-
llanos.—Secretario de la Presidencia. 
—Habana.—Ruego trasmita al señor 
Presidente de la República la segu-
ridad de mi imperecedera gratitud 
•por el atento y sentido mensaje de 
s impat ía con que me ha distinguido y 
por las flores que, en nombre del Go-
bierno, la Legación de Par í s depositó 
en la tumba de mi padre. 
Estévez. 
Mensaje 
Ayer se efectuó el Concurso Co-
lombófilo de las Fiestas Presidencia-
les, desde Placetas á la Habana, y á 
las dos de la tarde se recibió en Pa-
lacio el Mensa.ie que traía la paloma 
llegada, cuyo Mensaje dice as í : 
"•Salida de Placetas: 8.1 a. m. Ex-
pedidor: Juan A. Espinosa. Destina-
tario : General José Miguel Gómez. 
Texto del Despacho: .Salve Presiden-
te. Que vuestro Gobierno protegido 
por el inmaculado patriotismo de us-
ted y las sombras di^niziadas de los 
que cayeron, sea un modelo de justi-
cia y progreso junto á los que figuran 
actualmente á la cabeza de la mo-
derna civilización. Deseos tan purísi-
mos, como pura la candidez de la 
mensajera, son los ele su fiel amigo, 
(f) Juan A . Espinosa 
El Presidente de la República leyó 
el 'Mensaje y ordenó que se facilita-
ran oopias del mi^mo á la iPrensa, así 
como que se le dieran las gracias al 
señor Francisco Pujol, dueño de ja 
'paloma. 
Recepción 
Según anunciamos en nuestra se-
gunda edición del sábado último, esta 
tarde á las cuatro será recibido en 
audiencia pública por el señor Presi-
dente de la República ante quien pre-
sentará sus credenciales, el Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipo-
tenciario de la República Oriental 
•del Uruguay, don Luis Milián Lafi-
nur. 
La Comisión mixta 
Los miembros de la comisión mixta 
de asuntos Provinciales señores Va-
rona Suárez y Osuna, hicieron hoy 
entrega al señor Presidente de la Re-
pública de una relación de empica-
dos de la coalición para los destinos 
de la provincia de la Habana. 
Por las razones antes expuestas, di-
chos señores han terminado su co-
metido. 
E l señor Zayas 
E l Vicepresidente de la República 
señor Zayas, en unión del general se-
ñor González Clavel, estuvieron tra-
tando con el jefe del Estado de dis-
tintos asuntos de la rsgión Oriental. 
S E C R E T A R I A DB 
GOBBRNAGION 
Reyerta y heridos 
Don Vicente y don Félix Martínez, 
vecinos de Sumidero, Pinar del Río, 
sostuvieron reyerta, resultando heri-
do de tres machetazos el primero y 
con varias contusiones en las manos 
el segundo. 
S E C R E T A R I A 
D E MAGIEINDA 
L a Junta de Protestas 
Desde el sábado ha comenzado á 
funcionar(en la Secretar ía de Hacien-
da la "Junta de Protestas" creada 
por Decreto del ex-Gobernador'Pro-
visipnal de 25 de Enero del año ac-
tual, de la que forman parte como 
Presidente el señor Alfonso López 
Santamarina, como vocales los seño-
res doctor Norberto Alfonso, Oscar 
J. Ortiz, José Beruff y Jardines y Jo-
sé Vil lalba y como Letrado Consultor 
el doctor Octavio Zubizarreta. 
Invefitígación 
(Se ha dispuesto la práct ica de la co-
rrespondiente investigaciófn, 4 fin de 
averiguar lo que haya de cierto sobre 
un eontrahando de café, manteca y 
otros efectos, que se dice que han. in-
troducido por el puerto de Cárdenas. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I G U E T U R A 
Marcas negadas 
Por esta Secretar ía se han negado 
las siguientes marcas nacionales: 
" E l Agu i l a , " para distinguir ha-
rina de tr igo, clase extra, por los se-
ñores Domínguez, Salón y Ca. 
" A g u i l a , " para distinguir harina 
de trigo, selecta de invierno, por los 
señores Galbán y Ca. 
"Souvenir P a r í s , " para cigarros, 
por los señores Valle y Ca. 
" P a r i s i é n , " para distinguir ciga-
rros, por los mismos señores. 
"Phosprogenol," para distinguir 
un producto farmacéutico, por el se-
ñor Arturo C. Bosque, 
"Oriente ," para distinguir velas 
eslearínias. por el señor José Catasus 
y Maury, gerente de la Sociedad Ca-
tasús y Calzado. 
" C a ñ a de la Habana." para dis-
t inguir aguardientes y alcohol clase 
especia]*, por los señores José M . Bc-
gniristain, (S. en C.) 
"Ganadina." para distinguir un 
producto farmacéutico, por el señor 
Diego Xi.qués. 
" L a Cepa de Haro , " para distin-
guir los vinos rioja clarete que ex-
penden los señores Aguirre, García 
y Ca. 
"Santiago y Cierra España E l 
Após to l , " para licores, por los seño-
res Domenech y Artau . 
"Santa Catalina," para distinguir 
jabón, por el señor Saturnino Ortiz 
y Ortiz: 
"Lerez ," para distinguir un agua 
mineral natural, por los señores AVic-
kes y Ca. 
" A t l a n t a . " para distinguir aguas 
gaseosas, de seltz y aguas minerales, 
por los señores The Coca Cola Co. 
" L a Mantequil la," para distinguir 
productos alimenticios, grasas y le-
che de vaca, por el señor José López 
Senén. 
S E G R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Regreso 
Ha regresado de Trinidad, á donde 
había ido en Comisión de servicio, el 
doctor Ju l ián Betancourt, acompaña-
do de su secretario señor José Anto-
nio Muñoz. 
Salida 
Para Vinales saldrá mañana en co-
misión especial de servicio el doctor 
Enrique B, Barnet, Inspector médico 
especial de Sanidad. 
A S U N T O S V A R I O S 
De la Policía 
Ha sido declarado, cesante el an-
tiguo oficial segundo encargado del 
Negociado de la judicial de la Jefa-
tura de Policía, don Manuel Hernán-
dez. 
Hasta hoy al medio día no se ha-
bía designado aún la persona que ha-
bía de sustituirlo. 
Absolución 
La. Audiencia de Santa Clara ha 
i dictado sentencia absolviendo al doc-
| tor Qonzado García Vieta, procesado 
por el delito de homicidio. 
Nuevo Administrador 
Ha sido nombrado Administrador 
de Correos de (Sagua el señor Narciso 
L . Paredes. 
Posesióii 
E l señor Migue] S. Ferrer nos par-
ticipa que ha tomado posesión del 
cárgo de Contador Administrador De-
legado de la Aduana de Matanzas. 
Agradecemos la atención. 
Llegados 
En el vapor "Esperanza" llegó hoy 
de Progreso, el médico don Emilio 
López del Castillo, el ingeniero ame-
rioano (Mr. Santi-ago C. •Scott y el ban-
quero Abbond WHls. 
Ha llegado á esta capital á bordo 
del vapor "Dan ia , " el Ministro de 
Alemania en Méjico señor Y . M . Rad-
witz, que viene de t ránsi to piara 
Washington. 
D E P R O V I N C I A S 
HABANA 
Oatalma de Güines (vía Güines) 
Febrero 8, 8-30 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Han sust ra ído 18 reses de la finca 
"Aguedfí ta" , de los hermanos Gonzá-
lez. Las autoridades consti tuyéronse 
en dicha finca. 
Hace dos noches robaron el ©stable-
cimienito de Benito Pazo, l levándose 
los autores del hecho 30 pesos. 
Fermín Du Breuil, corresponsal. 
PINAR D E L * R I O 
( P o r tftiwsradi»? 
Guarne, Febrero 7, 3-25 p. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
• Habana. 
Hoy se presentó en la Jefatura de 
policía municipal el turco Félix Ca-
milo, con dos heridas cerca del cora-
zón, manifestando habérselas produci-
do José Jiménez, en el barrio de Por-
tales, oon un cuchillo, al sostener am-
bos una reyerta. 
E l Juez, Sr. Santo Tomás estuvo ac-
tuando durante una hora en el Juzga-
do. Jiménez se encuentra detenido en 
el depósito municipal. 
Ha llovido por espacio de dos horas 
en este pueblo. 
E l Corresponsal. 
« A N T A ^GUARA 
DE RODAS 
NOTAS 
Febrero 4 de 1909 
Después de una pequeña excursión 
á esa capital, á donde fué para asis-
t i r al banquete del 29, ha regresado 
satisfecho el Alcalde doctor Eidei 
Crespo Díaz, haciéndose cargo ense-
guida de la Alcaldía y emprendiendo 
dura cruzada contra, los que se pon-
gan fuera de las ordenanzas munici-
pales. 
La primera chinita le tocó á los 
perros que campeaban por su respeto 
en grandes colectividades. 
l E U M I A S POR EL CABLE 
No hace muchos días que anuncié 
que una empresa montar ía un gran 
servicio de automóviles entre este 
pueblo y Cienfuegos para el di a pr i -
mero del actual; pues bien, no he-
mos, visto todavía nacía. 
¿Es ta rán fabricándose? <v 
De bri l lantísima y espléndida fies-
ta social puede adjetivarse el bautizo 
de la niña Antonia Angela Gracia y 
García, graciosísima h'ija de los espo-
sos don Manuel Gracia Nalvalte y 
señora Anita García de Gracia, cele-
brado en la morada del ex-tesorero 
municipal don Juan López Rodrí-
guez en la noche del domingo último. 
Ante numerosa y elegante concu-
rrencia recibió, la monísima niña, las 
aguas purificaderas del J o r d á n de 
manos del Reverendo Padre Marcelo 
Seigneurin. Apadrináronla, en el 
momento más grande del cristianis-
mo sus tíos, la simpátiquísima señori-
ta Antonia Gracia Nalvarte y el co-
rrectísimo joven Angel Antonio Gar-
cía. 
Los honores de la casa, hechos por 
las señoras Esperanza García de Ló-
pez y su hermana Anita, quedaron á 
la altura con que las personas de 
buen gusto saben hacerlo, mult ipl i-
cándose por atender á sus invitados y 
colmarlos de las más exquisitas deli-
cadezas. 
Fiesta que duró poco, tal era lo 
agradable que allí se pasaron las dos 
horas. 
Muchas felicidades para la nueva 
•cristianita. 
De regreso. 
Después de una larga temporada 
por su pueblo adoptivo, la hermosa 
ciudad de Sagua, ha vuelto á encar-
garse de la ¡planta eléctrica de esta 
localidad, en la que se vienen practi-
cando grandes reformas, el ilustrado 
ingeniero electricista don Jtfan Oli-
veras, 
Ayer "ingresó en la Tesorería del 
Comité Municipal de auxilios en fa-
vor de las víctimas de Sicilia y Cala-
bria, el señor Presidente de la Junta 
de Educación, la cantidad de $33.82 
plata, importe de la recolecta hecha 
en 17 escuelas públicas, entre los ni-
ños y niñas de las mismas. 
Hasta 54 aulas, con que cuenta es-
te Distri to, faltan por hacer su en-
trega los restantes. 
En cuanto vaya la espontánea feli-
citación á esos niños y niñas que así 
se acuerdan de sus hermanitos de la 
desgraciada Italia. 
E l Corresponsal. 
O R I E N T E 
DE MANZANILLO 
Febrero *6. 
líaiD causado grandísimo efecto en-
tre todas las clases sociales de Manza-
nillo las gestiones del representante 
señor Manuel Estrada cerca del Presi-
dente de la República, tan pronto se 
ha constituido el Congreso, para con-
seguir la construcción del acueducto y 
el ferrocarril desde esta población al 
Centrail, interpretando las legítimas y 
justas aspiraciones de este pueblo, 
hasta ahora huérfano de protección. 
Estrada ha sabido corresponder á la 
confianza que el pueblo depósitó en él. 
Se ha nombrado una comisión del 
Ayuntamiento para que, con otras que 
designen las corporaciones de recreo, 
apoyar las gestiones de Estrada hasta 
conseguir la protección necesitada. 
E l Corresponsal. 
~ EL TIEMPO 
Eu la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los signi mtes datoí» sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Febrero 7 de 1909. 
Má. •. Mín. Med. 
Servicio de l a ^ e a s a Asoc iada 
DE A Y E R 
DETENCION DE 
tÜN SUBDITO ESPAÑOL 
Amoy, Febrero 7. — E l subdito es-
pañol, dueño de un teatro de esta 
ciudad, al que se acusó de no respe-
tar el edicto decretando el luto nacio-
nal, fué detenido deispués del motín 
ocurrido al i n m d i r dicho teatro la 
policía, del que resultaron varios 
muertos; meroed á la intervención 
del cónsul de Francia en esta ciudad, 
ha sido puesto en libertad. 
SUBLEVACION 
Lisboa, Febrero 7—Según noticias 
recibidas en esta capital, en las Azo-
res se han sublevado 80 soldados de 
la guarnición, invadiendo el Labora^ 
torio Bacteriológico, en el que exi-
gieron á los médicos que están á su 
j frente, que acabaran con la peste bu-
j bonica, en el término de 15 dias. 
Después de visitar el Laboratorio 
y amenazar á los médico, los sodados 
volvieron á sus cuarteles. 
iNAUFRAGOS 
Nueva York, Enero 7.— A bordo 
del vapor "Vig i lanc ia , " han llegado 
á este puerto los tripulantes de tres 
j vapores que se fueron á pique re-
' cientemente, 
j Entre los náufragos se encuentran 
! los del vapor "Almnere,'. ' que se per-
I dió en Abaco el día 24 de Enero últi-
j m o ; los del "Daihomey," que encalló 
en Nassau el 29 de Diciembre pasado 
y los del "Hesleyside" encallado en 
Abaco desde el mes de Octubre. 
ACCIDENTE A MR. B R Y A N 
Nueva York, Febrero 7 —Esta ma-
ñana llegó á esta ciudad la noticia 
i expedida en Tampa de que á cense-
cusneia de haberse roto.uno de los 
neumáticos del automóvil en que iba 
©1 famoso orador demócrata Mr. W . 
J. Bryan, había éste recibido heridas 
de carácter grave, comprobándose 
posteriormento que carecía de funda^ 
mentó dicha noticia, 
' 'TODOS V A N B I E N " 
Cabo de San Vicente, Febrero 7 — 
A las diez de la mañana pasó la es-
cuadra americana; en el buque insig-
sinia se enarboló la. señal que indica 
que todos van bien á bordo de los dis-
tintos buques. 
PRERATIVOS DE GUERRA 
Panamá, Febrero 7— Los pasaje-
ros que han llegado á esta ciudad re-
cientemente en los vapores de la lí-
nea de correos del Pacífico, comuni-
1 can que en "el Salvador y en Nicara-
gua se están haciendo preparativos 
; de guerra, y que el Presidente Figue-
i roa ha estado inspeccionando las 
1 guarniciones de los puertos, prepa-
rándose para resistir una invasión. 
Oréese aquí que lo mismo el Salva-
dor que Guatemala están ansiosos por 
conseguir que sea derribado del Po-
der el Presidente Zelaya, de Nica-
ragua. 
REGRESO D E M!R. T A F T 
Colón, Febrero 7. — E l Presidente 
Taft y el Coronel Goethal, jefe ésto 
de la Comisión del Canal, salieron de 
este puerto en la tarde de hoy á bordo 
del crucero ^ N o r t h Caroline,' ' con 
dirección á New Orleans. 
Antes de embarcar dijo Mr . Taft 
que no estaba preíparado para hacer 
una declaración definitiva y detalla-
da acerca del resultado de su v i s ^ 
á no ser para declarar que las obras 
van progresando y que la organiza-
ción de los trabajos es satisfactoria, 
considerando que está mejor que 
nunca. 
E l Gobernador Meléndez y un cre-
cido número de los empleados del ca-
nal, despidieron á Mr. Taft en el 
muelle. 
D A V I L A DA UNA SATISPACCION 
Méjico, Febrero 7.— E l Presidente 
de Honduras, general Dávila, según 
se dice en esta capital, ha dado una 
satisfacción al gobierno de Guatema-
! la por la declaración que contiene 
¡ uno de los párrafos de su mensaje, en 
I el qus dice que el gobierno de dicha 
i nación había sido el que instigó á los 
| iniciadores de la revolución que agi-
tó a l país en el mes de Julio últ imo. 
E l Ministro de Guatemala en la ca-
pi t s ! hondureña estaba presente en 
el Congreso cuando se leyó el mensa-
je mencionado, por lo que amena-zó 
con retirarse de la nación si no se re-
tractaba el Presidente. 
ASESINATO E INCENDIO 
E n cablegrama recibido aou' 
Santiago de Chile, se dice queV ?e 
las investigaciones praoticadaa ^ 
rece la más probable explicación^" 
la muerte del canciller de la T ^ 
ción de Alemania, la versión de ^a 
la puerto de la casa fué violentadn116 
que los que entraron asesinaron ^ 
canciller, prendiéndole fuego al 
ficio después, con el propósito de h 
cer desaparecer toda huella A* 
—: UE SU 
0 
[ 1 
20.0 22.7 Termt centígrado. 21 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 19.45 16.14 17.79 
Humedad relativa. 9S 77 87 
Barómetro corregí -
do m.m., 10 a. m.. 768.60 
I d . id . , 4 p.ra 763.¿2 
Viento predominante. Variable 
8n velocidad media: m. por 
segundo 3.3 
Total de kilómetros 283 
Lluvia mr 0.0 
PREPARANDOSE CONTRA 
A L E M A N I A 
Londres, Febrero 7.— La visita de 
los reyes de Inglaterra al Emperador 
de Alemania á principios de la próxi-
ma semana, ha sido aprovechada por 
la prensa inglesa para excitar el sen-
timiento público en todo el país, en 
favor del aumento del ejército. 
Faltan hombres para el ejército te-
r r i to r ia l , se ha hecho un llamamiento 
á los que pueden pertenecer á él. La 
Compañía de seguros de Londres, de 
la que es presidente Lord Rostchild, 
obl igará á sus empleados á que desde 
el d ía primero del mas próximo se 
inscriban en el ejército terri torial , si 
no se obtienen bastantes soldados. 
Al. hablar en ese sentido, los distin-
tos periódiecs que tratan del asunto 
señalan á Alemania como el único 
enemigo posible de Inglaterra, con-




LA LITERATURA DE DUELO 
París , Febrero 8.—Esta mañana h -
hallado en el túnel del ferrocarril d! 
St. Germain, el cadáver del célsbr 
poeta y periodista francés, Catnlle A 
Méndez, ignorándose todavía cóm 
ocurrió y cuál fué la causa de est0 
desgraciado suceso. 
MUERTE ACCIDENTAL 
Catulle Méndez vivía en St. Ger 
main; temó el tren á las doce de u 
noche, después de haber comido en és 
ta, con algunos amigos. 
Las autoridades locales creen QU$ 
su muerte se debe á un accidente. 
LOS REYES DE IXGLATRRKA 
VIAJE 
Londres, Febrero 8.—Esta mañana 
temprano, salieron para Berlín el rey 
Eduardo y la reina Alejandra. 
E L PAPA Y 1/OS 
MARINOS AMERICANOS 
Roma, Febrero 8.—S. S. el Papa ha 
recibido hoy en audiencia particular 
á los oficiales y parte de la tripula, 
ción del barco de aprovisionamien-
tos "Cet ic" y les ha manifestado que 
le causaba mucha satisfacción recibir 
á les marineros americanos, pues le 
proporcionaban la oportunidad de de-
mostrar su agradecimiento por todo 
lo que América ha hecho en beneficio 
de Italia, después del terremoto. 
V I V A S A L PAPA 
Pío X dijo á los marines que de-
seaba que llevaran al presidente Roo-
sevelt y al Comandante del "Oeltic" 
sus felicitaciones por el espléndido 
trabajo realizado por dicho buque en 
Messina y la Calabria y repartió me-
dallas de plata entre sus visitantes 
que se despidieron dando tres vivas 
á Su Santidad. 
N U E V A L Í N E A DE VAPORES 
Jacksonville, Febrero 8.—Se pedi-
r á hoy al gobernador del Estado á« 
Florida, que ñ rme la carta de conce-
sión para la constitución de una nue-
va compañía de navegación que se 
propone poner unos vapores que ren-
dirán viajes periódicos entre este 
puerto, Cuba, Puerto Rico y otras is-
las de las Antillas. 
ACCIONES DE LOS 
VERRO-CARRILES UNIDOS 
Londres, Febrero 8.—Las acciones 
comunes de los Fem:carriles Unidos 
de la Habana cerraron hoy á £863/2. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Febrero 8.—El sába-
do se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 197,200 bonos y ac-
clones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
P A R T I M S J O L I T l i s 
E L BANQUETE DE 
L A PAZ Y L A CONCORDIA 
Por dificultades surgidas á última 
hora, se ha acordado la suspensión u9 
esta fiesta, suplicándose, por este me-
dio, á todos las personas que hayan 
recogido tarjetas, concurran á ^3 
mismas personas que se las entrega-
ron, para devolverles sus amportes. 
L a Comisióa. 
PARTIDO L I B E R A L 
Juventud del Cerro 
EN HONOR DEL GENERAL 
JUATyBRUNO 2AYA5 
El di-a último del mes próximo pa-
sado se reunió la Juventud Liberé 
del Cerro en la casa de su Presidente,' 
señor A. Ferré;- de Morejón, toman-
do el patriótico acuerdo de colocar 
en la casa Cerro 795, una lápida & 
honor del hermano del Vicepresiden-
te doctor Alfredo Zayas. 
Esperamos que el barrio del Cer 
corresponderá ;i los nobles prop ^ 
, tos de nuestro amigo, y la ilivet1' e 
j que preside, colocando en la caS'á íj 
naciera este bravo guerrero, «n* 
pida que recuerde y haga iu al vi da . 
su nombre. ,.• ̂  




Se cita por este medio á tod^5 
liberales de este barrio para la 3 
general que t endrá efecto el día ^ 
ve de los corrientes á las siet'? . sy 
di a p. m. en la casa número o 9 \ 
de la calle de Sevilla. 
Se suplica la más puntual 8 ^ , ^ 
eia, pues la junta se celebrara ^e 
cualquier número de afiliados 
concurran. q(.g 
Casa •Blanca. Febrero S de 
Ar turo Chalús, PresidentG ^ ^ 
Vicente García, Presidente L - - , (-,, 
Fernández Soriano, Secretario j^jr, 
rrespondeneia L. I L — Andrés 
Se< 'elario de'Correspondencia 
los 
D I A R I O DE L A MABftfA—Edición d« la tarde.—Febrero 8 de 1909. 
DA D E P 0 E T I 7 A 
Reoo-ganizacióii de la "Cuban Racing Association. Olerías regias 
expedición cinegética á Riofrío 
I tan agradable como era de es-
V] rev y sus invitados—embaja-Bl rey y 
iefes de misión, consejeros ae 
t h a i ^ a y agregados militares-salie-
-€ Madrid, en tren especial a 
m¿i de las ocho y media de la 
v á las once se apeabaTi en la 
de L a Losa. Aguardaban á los 
IViciouarios el Gobernador civil d( 
f C v i n c i a y el primer jefe^de la be 
la 1 i~\tf> Desde La Losa a Riofno s< 
l 
ton 
^ S S o u a r i o s el Gobernador civil de 
•ia y el primer jefe de la be-
"^érita Desde La Losa á Riofrío se 
h a d a r o n en coches, y á las cuatro y 
tr rto de la tarde, después de cobrar 
f ! ' número de reses, emprendieron 
T r 2reso á Madrid. 
Acompañaron al Rey él Marqués de 
Yiana y ^ Conde de San Román. 
TA cacería verificada en la hermosa 
fiTKja de E l Rincón, en honor de S. M . 
íi Bev, foé muy animada, favorecí en-
'lós cazadores un buen día, aun-
el frío sentíase con gran inteusi-
Los cazadores regresaron al anoche-




Algunos de los invitados., imitando 
i ¡janiplo de Su Majestad el Rey. fue-
rm á la finca en automóvil. Los demás 
fncron en un tren especial del ferroca-
Lq de "Villa del Prado. 
El automóvil que conducía á don | ta extraordinaria de acción 
Jiisto San Miguel y á don Isidoro ü r - ¡'fin de modificar dentro de lo 
áiz sufr^ un accidente en la carre-
tera. Ambos viajeros fueron recogidas 
cn el mit0 Rey. a quien acompaña-
ban el Marqués de Yiana y el Conde 
¿e San Román. 
En el puenie llamado de Las Pe-
drersÉ i*eeibi«ron á don Alfonso la 
Marquesa de Manzanedo. sus hijos la 
señorita doña María Mi t ja i s y el Du-
{|Ue de .Santoña. y sus nietos. 
Inmediatamente crmnenzaron los 
oieos, de los cuales se dieron seis, todos 
fÍ]os'de abundantes resultados. Unas 
200 ojeadores tomaban parte en la ba-
^'ijos cazadores eran, además de los 
citados, el. Presidente del Consejo, se-
ñor Maura; el Ministro de la Guerra, 
Marqués de Estella; los Marqueses de 
¡a Mina. Romana, Villamayor y Vil la-
viciesa de Asturias: el Duque de San 
Pedro y don Carlos Larios. 
En los seis ojeos se cobraron 473 
perdices."211 liebres,, 564 conejos, dos 
chochas y 20 varias. ?otal, 1.270. 
A la una se sirvió el almuerzo en el 
campo, bajo una gran tienda de cam-
á las cinco el té, en el salón 
En la tarde de ayer y prn-iamente 
convocados por el licenciado Mario 
Díaz Trizar, se reunieron en el bufete 
del doctor Dolz un gran número de 
personas que tienen i n t reses en el 
Hipódromo, á fin de cambiar impresio-
nes sobre la reorganización de la Com-
pañía, llegándose á tomar acuerdos 
que por su gran trascendencia hacemos 
público, entre ellos es tán: 
1. —Dar las gracias ü señor Nicanor 
del Campo por su. desinteresada actitud 
al rebajar las dos terceras partes de la 
renta del Hipódromo duran re el tiem-
po de reorganización de la Compañía. 
2. —Los acreedores reunidos acorda-
ron también uminm^mente, y en vista 
de la eficaz^ayuda prestada por la 
prensa de la capital á la Compañía, 
comsiderar como deuda de ellos, las 
cuantas que la administración del señor 
Arturo Hernández adeuda á algunos! 
periódicas de esta ciudad. 
3.—'Se acordó también pedir una jun-
ta extraordinana de accionistas con el i 
que pres- j 
cribe el an ículo vigésimo de los estatu-
tos de la Compañía, algunos extremos | 
del reglamento, como son entre otros el 
artículo s^xto. en el sentido- de que fce 
amplíe la*junta directiva de la Com-
pañía con un segundo vicepresiden • :\ 
un vicetesorcro. seis vocales propieta-
rios, seis suplentes y dividir tójs atri-
buciones del cargo de Secretario, nom-
brándose a.] efecto otro que atienda á 
las necesidades administrativas de la 
Compañía. 
Entre las representaciones d acre-
ditadas casas de comercio que asistie-
ron á esa juma recordamos á " J.i S. 
Gómez y Co.". "Hier ro y Co/ ' . Be-
nigno Fernández. " Suárez Solana y 
Co.". Nicanor leí Campo. "Ju l io Ro-
dríguez y Co.", T. Pérez, "Manuel 
García y Co." 
Además asistió el señor R. E. Ho-
llinsworth, representante en Cuba de 
los señores Smith and Perry y T. L. 
Brown. quien se mostró sumamente 
complacido de la seriedad con que se 
iba á la reorganización de la "Cuban 
Racing Association." 
MANTEL L . DE L I N A R E S . 
no m&a consig-uieron que hacer veinticuatro. 
(Boletos á $3.48) 
E n la niebln opalenceíitc 
ile mía tarde calurosa, 
úrt muchacho poquefiito 
y que atiende por" Erdoza, 
se apuntó la gran quiniela. 
¡Hola, hola, hola, hola! 
(Boletos á $3.78) 
¡Dejadme que lo diga! Sí. Es me-
nester que todos lo sepan; E l segun-
do partido de los jugados ayer tarde 
fué soberbio. ¡tAsí como suena!-
Lo jugaron • Erdocita y Lizárraga, 
de blanco, contra Isidoro y Echeve-
rr ía , azules; y hasta el tanto 21, este 
es para mí y para tí el otro, fueron 
juntos los cuatro muchachos. Xadic 
quería ceder, ni nadie sabía á qué 
carta quedarse, hasta que 
Se le subió la sangre al más pequeño 
de los niños de Erdoza, 
y se puso & hacer cosas admirables 
con la vasca pelota. 
No parando hasta llegar á la meta, 
cuando los vencidos apenas si conta-
ban veinti trés. 
¡Ese niño es mucho niño! 
Créanlo ustedes. 
(Boletos á $3.58.) 
Se saca con honra, 
l.eceta, la espina: 
gana la segunda 
(¡iiiniela. y termina 
aquí esta reseña, 
qiie salió divina. 
(Boletos á $6.30 . ) 
YO. 
Partidos y qunielas que se juga-
rán mañana martes 9 cíe Febrero, á 
las ocho de 1.a noche, en el Frontón 
Ja i -Ala i : 
Primer parí ido á 2o tantos, entre 
blancos y azulas. 
Segundo partido k 30 tantos, entre 
Mancos y azudes. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contr iseña* pa-
ra salir del edificio. 1 
Lna vez jng^doc 15 tani-.oe del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa se »u*-
CRONICA DE POLICÍA 
pana, y 
de la magnífica ca«a. 
B A S E - B A L L 
Derrota del "Almeiiidares" 
Ayer volvió á recobrar el " F e " la 
velocidad inicial, que había perdido 
hace poco tiempo, al extremo que el 
club Champion recibió el gran revol-
cón.-
I El "A'lmendares" que hasta ahora 
kbía hecho gala de su superioridad 
sobre el club " F e . " recibió ayer de 
éste, los nueve ceros, es decir, le ccr 
rró el puerto para que no pudieran 
cutrar sus grandes acorazados. 
Ball, que ocupó el " b o x " carmeli-
ta, estuvo muy efectivo y se destapó 
con una " b o l i t a " qnp sólo salía . a« 
" f ly" para que se lucieran los " f i -
les," principalmente 'G-ovantes. que 
él solo llegó á realizar nueve "outs . " 
Dumbar, 'Castillo, Mongin, Buck-
ner y hasta Harris, jugaron profesio-
íalmente. 
El club "Aknendares" hizo lo' que 
pudo, y pndo muy poco. 
No me extiendo en más considera-
«lones, por no haber presenciado el 
match" y lo que he escrito es par 
íeferencia, y con el "scorc" á la vis-
^ que es el siguiente: 
A L M E N D A R E S 
?. 0, H. B. 1. I. 
Cabrera, sa, . 
Almeida, 3b. 
.̂ González, c. 
X1o,S, rf. . . 
i . Hidalgo, c£. 
^i-cía, ib . . . 
«uftoz, lf 
Abañas, if.' .' 
Totales. 30 0 4 -4 0 3 
T, C. I . B, A, 1. 
feateíi. if . t, . , 4 
S^Hs, 2b. . . ' i 
Rumbar, cf. . . . * ' ' 4 
Buckner. rf . . . . . 4 
ira11' P- • • . . ¿ 
^ngin, Sb. . . . % 
«amos, as. , 
5 27 7 2 Totales. . . . 30 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
^mendares: . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 
• • 1 2 0 0 0 0 0 3 : — 3 
>, SUMARIO 
S^ned runs: F e 1. 
•̂nV) v * 8 ^ Mongin 1. 
s t r ' i bans: Méndez 2, B a l l 1 
W R»n 0Uts: por ^^ndez 4. Harrlí 
Sacrifl J ' ?rani0R; P01' Bal l 0. 
, J , S o :iMvUfi0z ^ t a f i a s 2. 
l'mni^' hora.<! 55 minutos. 
otador oficial: F . L . Crespo. 
bar Dum-
EI - En Caima^ü^y 
Qn ' ^bado antepasado como estaba 
unciado, batiéronse en terrenos del 
w 'no( Campestre," la va famosa 
ciem San francisco." v la re-
nte formada> "1909," para 
ta^ ^.rse el premio que el Municipio 
feS yano ^ ^ a b a al club ven-
cionafp0011 motivo de los festejos na-
(•n " a victoria al " San Francis-
sigia,; 0 A t a n t e , es de justicia con-
¿*ori los Cibicos de] "1909" j u -
^ s t i n o n ^ l u ^ a r o n tenazmente, 
^ D d o s e "Tgnacito-' de Za-
•"a' U f f e ê P0i't6 como un héroe pa-
S a hn " H u b " de la derrota 
^ él veia caer. 
Jin el 
de se va 
estaban 
rarios. 
Bel "San Francisco" se distinguie-
ron Rodríguez, el "pi toher ," el "cat-
cher" iFernández y la tercera, Beja-
rano, que demostraron sus magnífi-
cas condiciones para el base ball. 
Cadenas fué víctima de un acciden-
to que en verdad deploramos, desean-
do su pronto restablecimiento. 
E l Aloalde. señor Fernández, lan-
zó la primera bola, quedándose du-
rante todo el "match ," acompañado 
del señor Ignacio Agramen te. que al 
saberse el resultado, puso en el pecho 
del capitán del club vencedor un lazo 
tricolor con el premio del Ayunta-
miento, consistente en una moneda 
de $20 oro americano. 
La iBanda Infant i l 'amenizó el acto, 
dejando oir preciosas piezas de su 
vasto repertorio. 
¡Hur ra , "franciscanos," y ade-
lante I 
He ¡aquí la anotación por entradas: 
S. Francisco . . 0 0 0 0 0 1 0 5 3—9 
1909 40 0 0 0 1 001—6 
AHOGADO 
río Almendares. lugar don-
í construir el nuevo puente, 
rabajando ayer varios ope-
al ^star algunos de ellos 
sacando unas estacas que estaban flo-
tando, pereció ahogado uno de aque-
líos nombrado Agust ín Rodríguez, de 
25 años de edad y vecino del Vedado. 
E l cadáver fué sacado y después 
de reconocido por el doctor Márquez, 
se le remitió al Necrocomio. 
E l juzgado de Instrucción del Oes-
te conoció de este hecho. 
EN U N J A R D I N 
Mateo Sandi Blanco, propietario 
j a rd ín " L a Francia." denunció 
ayer tarde á la policía, que de las 
habitaciones que ocupa en dicho jar-
dín, le robaron 107 pesos plata y un 
reloj, que aprecia en ocho centenes, 
cuyos autores se dieron á la fuga. 
Andrés González Blanco, depen-
diente del ja rd ín , y Manuel Parada, 
vecino colindante del mismo, siguie-
ron tras los autores, loarrando dete-
ROBO DE DINERO Y PRENDAS 
En la casa San Lázaro número 328. 
domicilio del ingeniero señor Narciso 
Bow Suero, se cometió durante su au-
sencia un importante robo. 
A l regresar á las nueve el señor 
Bow encontró la puerta de la callo 
abierta, y registrada la casa, echó de 
menos ciento noventa y cuatro cen-
tenes y prendas por valor de 95 cen-
tenes. 
Se desconocen los autores. 
U N RELOJ 
En la oficina de la policía secreta, 
ge presentó «yer el presidente del 
"Banco Lincoluton," Mr. C. L . Gro-
ves, manifestando que ayer mañana, 
encontrándose en el morcado de Ta-
cón, le sustrajeron el reloj que lle-
vaba, el que apreciaba en 60 pesos. 
MORDIDA POR U N 
PERRO RABIOSO 
La joven Celia Vil'ar García, de 22 
años, vecina de Economía número 39, 
se presentó ayer en la cuarta Estación 
de Policía, haciendo entrega de un 
certificado médico, por el que consta 
presentar aquella una herida ya cica-
trizada causada por mordedura de 
perro, en la cara dorsal de la articu-
lación de la pierna y segunda falan-
ge del dedo medio de la mano izquier-
da. 
Esta herida dice la paciente, se la 
causó el día primero del actual un 
perro de su propiedad, que má¿5 tarde 
rmirió de rabia en el gabinete Bacte-
reológico, donde estaba en observa-
ción. 
• ROBO EN ARROYO NARANJO 
Durante la ausencia de doña Jua-
na Carbó Alvarez, vecina de San An-
tonio 8, en Arroyo Naranjo, penetra-
ron en su domicilio violentando la 
puerta principal, robándole cinco lu i -
ses, ocho centenes, 45 pesos moneda 
americana y siete pesos plata españo-
la, todo lo que tenía enterrado en el 
piso de la casa. 
Se ignora quién ó quienes fueran 
los ladrones. 
P o l i c í a d e ! P u e r t o 
El menor Olimpio Pedroso y Podro-
so, que en el día de ayer se encontraba 
en el muelle de Tallapiedra, tuvo la 
desgracia de caerse al mar, pereciendo 
ahogado. 
E l cadáver de dicho menor, apare-
ció flotando, en la mañana de hoy, en 
aguas de la bahía. 
M e r c a d o monewa? iD 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Febrero 8 de 1909 
l«S 11 rte la mil.flr-ina 
ner 
bra 
E l Base Ball en Cienfuegos 
Leemos en " 'La Correspondencia," 
de la Perla del .Sur lo que sigue: 
"Tenemos noticias de que unos em-
presarios de la Habana han arrenda-
do por dos años, prorrogables á 'cua-
tro, los terrenos de la quipta San Ra-
fael, en esta ciudad, para hacer all í 
un campo de juego de "Base b a l l , " 
con su glorieta correspondiente cu 
toda forma; y que se proponen dar 
gran impulso á ese deporte. 
Parece que establecerán los desa-
fíos con apuestas que tanto auge dan 
á esta cía; 
Unidos." 








E l primer partido 
fué un partido glauco 
entre los vivientes Lcceta y Don Mic-hi, 
vestidos de blaaico 
y dos caballeros — 
¡oh los nobles vascos! — 
con bluaas astmes: 
Iraola y Claudio. 
Los cuatro se atacan 
con Ímpetu bárbaro, 
y tiran, y pegan, 
y sudan catarros 
más que si tomaran 
un ponche romano. 
Don Pepe está flojo. 
Leceta no es manco 
pero solo, ;cl pobre! 
no puede con bravos 
como el niño lindo 
de fluses bombachos 
(el pollo Iraola), 
ni con delanteros fuertes como Claudio. 
Leceta es maestro 
y está disgustado 
porrino lo colocan 
con zagueros pfilido*: 
• ¡y ese Michelena 
amia casi siempre tan desacertado!.. . 
Los liados felices 
¡oh volubles hados' — 
1es fueron propicios 
A los azulosos caballeros vascos . . . 
A los invencibles Claudio é Iraola, 
á los invencibles Iraola y Claudio. 
Llegraron á treinta — 
:qué pronto llegaron! —• 
cuando sus rivales 
uno de ellos, que resultó nom 
Moreno Val des. 
E l detenido, ingresó en el Vivac. 
F A L L E C I M í KN TO 
_ En el hospital "Mercedes" falle-
ció ayer la mestiza M-aría Díaz Valle, 
que en la tarde del sábado sufrió que-
maduras en todo el cuerpo, al pegarse 
fuego á las ropas que vestía con el 
propósito de suicidiarse. 
PROCESADO 
Por el Juez de Instrucción del Oes-
te, ha sido procesado el detenido Oc-
tavio Turbiano, acusado de robo. 
Se le exigen 200 pesos de fianza pa-
ra gozar de libertad provisional. 
I XA DENUNCIA 
•losé Mauricio Leorra, vecino de la 
calle 2 número 2, en el Vedado, S<J 
presentó á la policía manifestando 
que sosteniendo relaciones amorosas 
con la joven Em<dina Gutiérrez Alva-
rez, vecina de Omoa, letra B, la en-
tregó doscientos cincuenta pesos para 
la " h a b i l i t a c i ó n , " y aun cuando esas 
relaciones han terminado, la Emeli-
na se niega á devolverle el dinero y 
además el padrastro de ésta, Arman-
do Armas, le ha maltratado de obra. 
De esta denuncia conoció ayer el 
señor Juez de guardia. 
JUEGO PROHIBIDO 
Por el vigilante 955. fueron sor-
prendidos en una barraca, de las es-
tablecidas en el Parque de la " I n d i a , " 
dos individuos que estaban jugando 
tal prohibido del monte. 
También Pedro Suárez Hernández 
fué arrestado en el Campo de Marte, 
porque el vigilante número 15. al sor-
prenderlo jugando á las tres cartas, 
con otros individuos que se le fuga-
ron. 
RIFAS NO AUTORIZADAS 
E l vigilante número 823 detuvo 
al blanco Emilio F rené Lámelas, por 
haberle ocupado listas con apuntacio-
nes, que sospecha sean de la r ifa Jai 
Ala i . 
E l acusado es motorista de los 
t ranvías , el que quedó en libertad y 
dice que esos números eran del i t i -
nerario del carro qué trabaja. 
También é] sargento José M. Me-
sa, v ol vigilante número 927 arres-
taron á Laureano Pantaleón Poijce y 
á Armando Rosan Magona. porque 
sorprendió al segundo en,los moraen-
tos en que entregaba al otro dos listas 
con apuntaciones do Jai Alai. 
De estos hechos se dieron (.nienía 
á los juzgados respectivos. 
Plata española...... 






tra piar» española... 
Centenes 
Id, en cant.idadea... 
Luises 
id. on cantidades... 
F l peso americano 
Sn plata Española. 
95 ú 95% 
97 á 98 
7 á S 




á 14 P. 
á 6.54. en plata 
á 5.55 en plata 
á 4.44 en plata 
á 4.45 en plata 
á 1.14 V. 
V e n í a s de g a n a d o e n p i e 
y p r e c i o s d s l a c a r n e 
Sin operaciones recientes en ganado 
en pie. la carne se detalló ayer en el 
Ra.st.ro á los anteriores precios de 18 
á 20 centavos el Id lo gramo, la de 
vaca, de ;-!0 á 84. cts. id. la de cerdo, 
v de 34 á 36 centavos id. la de carnero. 
M o v i m i e n t o m a r i t í m o 
E L 'c B R A N D T W A R D ' ' 
Ha llegado á Gu-antánamo el vapor 
inglés "Brandtward ," procedente de 
La.s Palmas de Gran Canaria. 
Dicho buque ha sido denunciado por 
las autoridades correspondientes por 
no haber presentado la patente de la 
sanidad cubana, según dispone la Ley 
de Cuarentena. 
E L " E S P E R A N Z A " 
Con carga y 87 pasajeros entró en 
puerto esta mañana, el vapor america-
no "Esperanza," procedente de Vera-
cruz. 
E L " D A N I A " 
Esta mañana fondeó en bahía el va-
por alemán "Dan ia , " conduciendo car-
ga y pasajeros. 
E L " H E L G O L A N D " • 
El vapor alemán de este nombre en-
tró en puerto hoy procedente de Bre-
mon y escalas, con carga general. 
E L " M A S C O T T E " 
Hoy fondeó en puerto el vapor co-
rreo americano "Mascotte" procedente 
de. Tampa y Cayo Hueso, con carga, co-
rrespondencia y 51 pasajeras. 
V a p o r e s de i r a v e s u 
«sis rstirERAM 
Febrero. 
" 10—Saratoga. New Y o r k . 
10—Klbcf Hamburgo. 
" Jl—E:\oelsior, New Orlean?. 
" 1-1--Peí". Amberefi y escsiUi •. 
" 14—La l íavarre , Ve raen ir: 
14--PÍO I X , New Orleans. 
" 14—City of. Tampico, Cralveslou 
" 14—Galveston. Galveston. 
" 13—México. Now Torlc. 
" In—Mérida. Verarru? y Progrfso 
" 15—Martín Saehz. Barcelona escalas, 
" :i.6r--Manuel Calvo. Cfl.d'^ y escalas. 
*' 16—Adelheid, Amberes y escaas. 
Febrero, 
3 6—Sardinia. HamburKO y escalas. 
" 17—Havana, New T o r k . 
17—Santanderlno, Liverpool. 
3 0—Reina María Cristina. Veracruz, 
•« 19—Frankenwald, Tampico y escalas 
20—México, Havre y escalas. 
" 21—Gracia, Liverpool. . 
" L'ó—Floride, Havre y escalas. 
22—Schwarzburg-, Hamburjaro. escalas 
" 2S—Brasileño, Barcelona y escalas. 
Febrero. 
" 9—Esperanza, New Tork, 
" 12—Morro Castle, N . York vía Nasau 
in—Saratoga, New Y o r k . 
" 13—Excelsior, New Orleans. 
" 15—La Navarre. Saint Nazaire. 
15— Pío I X . Canarias y escalas, 
" 15—México, Progreso y Veracruz, 
<« 15—city of Tampico, Galveston 
16— Mérida, New Y o r k . 
" 17—Manuel Calvo. Veracruz. 
" 17—Sardinia. Tampico y Veracruz, 
" 20—Reina María Cristina, Corurta. 
" 20—Frankenwald7 Corufia y escalas, 
" 21—México, New Orleans. 
" 26—Floride, New Orleans. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
* Ü Q Ü K 8 OK TatAV^IIJLá 
SVTKÁD.ia 
Día 6: 
De Knights Key en 9 horas vapor i n g l é s 
Halifax capitán El i s toneladas 1875 en 
lastre y 67 pasajeros á G . I.liwton 
Childs y comp. 
Día 7: 
De Hantsport (N. B . ) en 13 días goleta 
inglesa Hibcrnia capitán Me. Dade to-
neladas 329 con madera á la orden. 
Día 8: 
De Bremen y escalas en 26 días vapor ale-
mA.n Hclgoland capitán Meyorhamc to-
neladas 5666 con carga á 3. y Ti ' lmann. 
De Tampa y escalas on 8 horas vapor ameri-
cano Mascotte capitán Alien toneladas 
8S4 con carga y 51 pasajeros á G . L a w -
ton Childs y comp. , 
De Veracruz y escalas en 3 y medio días 
Vápor americano Esperanza capitán Ro-
gers toneladas 4702 con carga y 37 pa-
sageros á Zaldo y comp. 
De Tampico en 8 días vapor a lemán Dania 
capitán Bonath toneladas 3f!98 con car-
ga y 25 pasajeros á H . y Rasch . 
"Gréiiío Vitalicio de Cuba" 
socieW Mutua úe Sepros 
Empedrado u. 42—Habana 
AVISO 
por el presento á los Señores Tetiédorefl 
de Obligaciones amortizadas y Acciones para 
el cobro de los intereses respectivos, A los 
Tenedores de Cédulas de Funoaclor y Accio-
nes para el cobro de dividendos resultantes 
del ejercicio social de l.OOS que les han co-
rrespondido . 
A las Cédulas $3.82 U . S. Cy . cada unn . 
A las Acciones $9.80 U . S. Cy, por acc ión . 
Los pagos se efectuarán todos los días 
hábi les do 1 á 3 p. m. , debiendo presentar-
se los t í tulos en la Caja de la Sociedad. 
Habana 1 de Eneró de 1909. 
E l Administrador Delegado 
Jaime S. (^ftme/.. 
C . 543 alt. 10-^t' • 
¿JUQUES CON K L G I S T E O A B I E R T O 
Para Veracruz vapor español Reina María 
Cristina por M. Otaduy 
Para New York vapor americano México por 
SSaldo y comp. 
Pára Canarias. Vigo. Couña y Plymenth va-
por inglés Sabor por Dusaci y comp. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para, New York vapor americano Esperanza 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y encalas vapor americano 
Monterrey por Zaldo y comp. 
Paa Ilamburgo y escalas v ía Vigo vapor ale-
mán Dania por H . y Rasch. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 6: 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 




391.64 cajetillas cigarros. 
590 cajas id. id. 
200 libras picadura 
80 huacales cebollas 
2299 id. legumbres 
TOO id. papas. 
14 id. frutas. 
2220 id. n iñas 
2 id. p lá tanos 
j barril viandas 
92 pacas esponjas 
252 huacales naranjas 
8 bultos. 
2 pacas y 
48 sacos cera amarilla 
1.500 l íos cueros. 
300 barriles miel de abejas. 
1?0 bultos efectos. 
60 tortugas 
Para Veracruz vapor a lemán Frankenwald 
ñor H . y R a s c h . 
De t ráns i to . 
Para M'ohila vapor noruego Times ñor L . 
V . Place 
1 caja tabacos 
97 huacales cebollas 
<24 id. naranjas 
2266 id. legumbres 
2357 id. pifias. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
CompaBía Eléc t r ica de M i m b r a d o 
y Tracc ión de Santiago 
E n virtud de lo prevenido en los Es ta tu-
tos de esta Compañía y de lo acordado por 
la Directiva, se cita á los señores acciomstas 
para celebrar Junta General ordinaria, que 
deberá celebrarse el día 22 de Febrero pio-
x»imo á las 2 p. m. en el local /me. en el 
•edificio del Banco Español de la ^ ' a de 
Cuba, Aguiar 81 y 83, ocupan las oficums 
de la misma. ... ri . 
E n dteha Junta se dará cuenta por la Di -
rectiva de los siguientes particulares. 
] Balance Anual y Memoria de la Socie-
dad respecto á la s i tuación de los negocios 
oue explota. ' «..-.i 
« —Cancelación de la hipoteca que actual-
mente grava las propiedades dé la Compañía 
v acordar sobre la const i tución de una nue-
va por la suma que sea necesaria. 
3.__Acordar sobre cualquier asunto de in-
terés nara la Compañía, y . 
4^—Nombrar las personas que lian ao 
constituir la nueva Directiva. 
Habana 7 de Febrero de 1909. 
E l Secretario, 
j o s é rioig. 
544 alt . lt-8-4ro:9 . 
E N T S A D A S 
)fa S: 
De Caibarién vapor Cosme Herrera capi tán 
González con 416;S tabaco y efectos. 
De Arroyos goleta Jul ián Alonso patrón 
Tlanells con 67013 tabaco y efectos. 
De íiíariel goleta Piar patrón Palmer con 
700 sacos azúcar . 
De dominica goleta María patrón Vil lalon-
jsra con 600 sacos azúcar 
De f>ominica goleta Gertrudis patrón Mayor 
con 700 sacos azOcar. 
De Canasí goleta Josefina patrón Simó con 
400 sacos azúcar . 
De Canasí eroleta. Joven Manuel natrón C a -
V,,.* o.., fl^JJ^j.; 
Cabafia» goleta María del Carmen patrón 
Boscii coa a&y sacos azúcar . 
D E S P A C H A D O S 
Día S: 
Para Margajitas goleta. Fé l i z patrón Arabt 
con efectos. 
Para Marcajita goleta Paquete Nuevitas pa-
trón Pons con efectos. 
Para Cabanas goleta María del Carmen pa-
trón Eosch con efectos. 
Para Canasí goleta Josefina patrón E n s e ñ a t 
con efectos. 
Pára Canasí goleta. Joven Manuel patrón 
Cabré con efectos. 
Para Cabanas goleta Joven Pilar patrón 
Alemany con efectos. 
Para Sagua golet María ptrón Soler con 
efectos. 
Para Dominica goleta Gertrudis patrón Ma-
yor con efectos. 
Para Matanzas goleta Amanza patrón Cabré 
con efectos. 
Para Cárdenas goleta Unión patrón Ense-
ñat con efectos. 
Para Dominica goleta María patrón V i l l a -
Ion ga con efectos. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E E O S 
T T •> Rirpí 
De Veracruz en el vapor americano E s -
peranza. 
Sres. José Lamas — Evaristo Suárez — 
Damián Pons — Narciso López — M. Man-
tel — Joaquín Méndez — Evarioto Méndez 
— P. Trenide — Santiago Escoto — Ludia 
Otero — Carlos Alias — N. Farges — V i -
cente García — Felipe Torres — Francisco 
Rodríguez — Carmen González — José A l -
meida — Encarnac ión López — J . Amado 
— Mario Barrera,. 
De Tampa y Cayo Hueso vapor ame-
ricano Mascotte. 
Sres. E . Brown y familia 
G . Cárter y familia — G 
Corresponaal ael Banco de 
Londres y Meii«o «a ia Kepá-




Facilitan cantidades soore hi-
potecas v vaiorws cotizables. 
O F I C I N A C E N T i U U 
S 1 .852 .8U-93 
Boshop 
familia 





Little — M. 
ííohinríon — M 
— C . Bullen! -
Palacios — Fé l ix 
3 Ramos — 
uárez — TOT 
W . Morris — 
duardo — C . 
Paiten gilds y 
Andfhson — 
Benito Palív 
Ramo:-1 — M. 
• Porfirio Abuer — 
esa Alsina — María 
COMPAÑIA DE SEGUROS M U T U O ] 
OOS T B A IM C KN IHOS 
EstaMeciía en la H a t o eiaSJ 13,¡i 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
y lleva o4 años (le existem ia 
y de operaciones contiuuas 
C A P I T A . L respon- Ú ^ 
sable $ 47 .673,645-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fecha. 
Asegura casas de cantería y azoteas con 
pisos de mármol ó mosaico, sin madera y 
ocupadas por familia, á 17 y medio centavos 
oro español por ciento anua,!. 
Asegura casas de marnposterla. sin made-
ra, ocupadas por familias, á 25 centavos oro 
español por ciento anual. 
Asegura casas de mamposter ía exterior-
mente, con tabiquería interior de mampos-
tería y los piso todos de madera, altos y ba-
jos, y ocupados por familia á Z'í y medio 
centavos oro español por ciento anual. 
Casas de manipostería, cubiertas de tejas 
ó asbestos, con pisos altos y bajos y ta-
biquería de madera, á 40 centavos por ciento 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas 
pizarra, metal ú asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, á 47 y medio centavos 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con techos de tejas de lo 
mismo, habitadas solamente por familia, 4 
55 centavos oro español por ciento anual. 
Los edificios de madera que tengan esta-
blecimientos, como bodegas, café; etc.; pa-
garán lo mismo que éstos, es decir si la 
bodega está en escala 12. que paga $1.40 por 
ciento oro español anual.' el edificio pagará 
lo mismo, y así sucesivamente estando en 
otras escalas; pagano'o siempre tanto por el 
continente como por el contenido. 
Ofldnas: en su propio edificio, E M P E D R A -
DO 34. 
Habana, Enero 31 de 190D. 
C . 4Í>0 I F , 
E i i S. 
Este nuevo establecimiento modelo lu-n* 
el gusto de comunicar á los Expendedores 
do carnes, que desde mañana principian ias 
operaciones de Ja matanza de cerdos, ofre-
ciéndoles á 31 y 33 centavos el kilo de car-
ne, así como también carne de reses y lanar 
á precies económicos . 1340 IB-oOJí 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamso 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
Jtín esta oficina daremos toda» 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901 
A G U I A R N . 1 0 8 
Martínez — Regino García — A. C . Capp. 
C. 38S« 




De orden del señor Presidente, v oon arre-
írlo á lo que previenen los Estatutos socia-
les se cita por este medio parh. la Junta 
General ordinaria, cohtínüaclfln do la ante-
rior que se celebrará en el local social Te-
niente Uey 71. ol próximo domingo Ú del 
corriente á lar. 2 p. m. 
Lo que se hace público para. General f-ono-
nmiento de los señores asor-íadoíi. qulene* 
para concurrir al arto, y tomar parte on 
las deliberariones dej->erá.n estar ^ompren-
(JJdOS ei) Jo que. dct»rmina el Inci&Q Sexto del 
Artfc!ilq Octavo de lop referidos •Estatutos 
Habana. Febrero 7 de mOP. 
, E l «ecre lar io Contador, interino, 
llainiuado SAncbor.. 
C <70 Ü t - S - S d » . 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con to ios 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus 
tedia de los interesados. 
Para más informes dirijan-
S3 á nuestra oficina Amarííu-
ra núm. I . 
J f i f . W p m a n n d e C o . 
c. 578J 
D I A R I O D E L A MARlS^r—Kdición dp la tarde.—Febrero 8 de 1909. 
H a b a n e r a s 
Es hoy un lunes pobre en asuntos. 
E l justificado duelo nacional produ-
cido por el sensible fallecimiento del 
ilustre cubano doctor Laiis Estévez y 
Romero, acaecido en París, ha motiva-
do la suspensión de mudhas fiestas de 
enrácter público, pertenecientes en su 
mayoría al programa de los festejos in-
vernales. 
De ahí el que no sobresalga la cróni-
ca de hoy de los demás días. 
Solo una ventaja srrande ha habido 
para nosotros, y es el proporcionar 
tales suspensiones un necesitado des-
canso, á nuestra agitada vida. 
Enrique Borras. (A gran actor espa-
ñol, terminó anoche su temporada dra-
mática en el Nacional. 
No ha alcanzado el notable actor 
gran éxito en la temporada. A nadie 
debo culpar; el repertorio no ha sido 
todo lo movido que debiera haber sido, 
y se esperaba. 
Salvo contadas cxcepcionc*;. las obras 
Kan sido todas del repertorio catalán, 
repetidas. 
Si hubiera atendido á las excitacio-
nes que varias veces le hicimos para 
que pusiera en escena obras que ss de-
sean ver aquí, como Los infrrp.ws crea-
dos. Las de Caín y otras modernas del 
teatro español, otro habría sido inclu-
dáblemente el resultado. 
Borras se traslada hoy á Matanzas 
para ofrecer cuatro funciones allí. 
Estas serán : El Místico. Tierra Ba-
ja. E l Gran Gal coto y Él Adversario. 
El 15 marchará dofinitivamenl^ pa-
-a España. 
E l Progreso de J^sús del Monte, 
ofreció su primer baile el sábado. 
Esta fiesta no resultó todo lo ani-
mada que se esperaba. 
Una súplica me permitiré hacer á 
la entusiasta directiva de E l Progreso, 
haciéndome eco del deseo general. 
No es otra cosa sino de que se supri-
ma esa curiosa y original exigencia del 
frajr y rorhala negros para poder asis-
t i r á sus fiestas. 
Todavía tendría su razón que fuera 
necesario para ser admitido á los bailes 
de máscaras asistir de eiiqucia: pero 
lo que nunca he podido concebir es 
esa idea de existir el traje negro, im-
prescindible, únicamente, según las re-
glas sociales, para los que truardan lu-
to ó asisten á visitas de pésame ó velo-
rios. 
Siempre me ha producido mal efec-
to en esos bailecitos de sociedades de 
asaltos con títulos más ó menos exóti-
cos, ver á los jóvenes cerrados de ne-
gro, con todo el asnecto grave y severo 
de los actos de duelo. 
Para las fiestas de carnavales, en so-
ciedades fuera del llamado centro de 
la capital, debería observarse un pun-
to de vista más amplio. 
O en caso contrario, el otro ex-
tremo. 
Tiene la palabra la directiva áe El 
Progreso, la para mí simpática socie-
dad de la Víbora. 
Ayer por la tarde, tuvo efecto en la 
Iglesia del Monserrat,' ceremonia tan 
simpática como la de bautizar á un 
gracioso niño, primer fruto de los amo-
res del simpático matrimonio señora 
Ana María Rayneri y el señor José Gi-
ménez, amigo y antiguo compañero en 
el perieulismo, cx-direetor de El Fígaro 
ele Marianao. 
JSl nombre que se le puso al baln/ 
fué el de Gahriel. 
Lo apadrinaron: la bellísima y muy 
hechicera señorita Dulce María Menén-
dez, y el conocido hacendado señor En-
rique Andino. 
En la morada de los familiares de la 
adorable madrina. San Lázaro 240, 
fueron espléndidamente obsequiados 
las invitados con un rico lu.nch. 
Hago votos por la felicidad del nue-
vo erntisaiito. 
El conocido y simpático joven señor 
Antonio G. de la Tega. ha sido nom-
brado Jefe de Negociado de la Conta-
duría Central de Hacienda. 
Felicitamos cordialíñente al excelen-
te amigo, y al gobierno por haberlo 
elegido para ocupar ese puesto. 
fíl sábado se efectuó on el Sagrario 
de la Catedral, la boda de la graciosa 
señorita Blanca de Urrutia Ramos, 
con e| apreciable joven señor Angel 
Suárez y Suárez. 
Padrinos fueron : la simnática seño-
ra (/ t i l ia Urrut ia de Alvarez hermana 
de la novia, y su esposo ci señor Fran-
cisco Alvarez. primo del novio. 
Las discípulas de la gentil desposa-
da señoritas Ltonor Fuentes, Juanita 
Oonzález y Loiita Alvarez, le regala-
ron un hermoso bouqvet. 
La toilette era riquísima. • 
Testigos fueron: los señores Antonio 
Logo y Pederioo Romero. 
Entre las damas concurrentes, recor-
damos las siguientes: 
Señoras Juana Ramas, viuda de 
Urrutia, Mercedes Teuma de Tóstar, 
María Fuent.s do P.enítez, AnHia Al -
varez de Ibarra. Alfonsa Alvarez de 
Romero, Wimi t iva Suárez de Alvarez, 
Matilde Pérez de Prieto. Dclia Recio 
do Ortega. 
Señoritas: Josefa Tranzo. María 
Díaz. Rosalía Bfiútcz. .Julia Testar, 
Leonor Fuentes. Lolita Alvarez, Juani-
ta González, Carmen Raviña, Pilar 
Otero, Benita Alvarez. 
* Damitas de honor, las niñas Julita 
y Blanquita Losa. Julita Ortega. Ama-
lia y Aurora Suárez. Leonor Pérez. 
V i ctori a Gon zá'lez. 
Los desposados recibieron muchos 
valiosos regalos. 
Votos muy sinceros hago por su feli-
cidad. 
* • 
Para la hermosa granja El Fénix 
que la distinguida familia del señor 
Manuel Hierro posee .cerca de Jaruco, 
han partido el sábado un grupo de fa-
milias de nuestra sociedad. 
Entre ellos se encuentran nues-
tro querido Director señor N i -
colás- Rivero. y sus adorables hijas 
N-ena. Molida y Teté: 
Con ellas vá la espiritual Miss A i mee 
Loopin, en ciiyo honor se efectúa la 
fiesta. 
Mañana probablemente regresarán 
todos á la Habana. 
Procedente de Méjico se encuentra 
en esta caípital por una corta tempora-
da, la respetable señora María C . de 
Zabaleta. 
•Con ella han venido sus dos adorabi-
lísimas y lindas hijas María y Lucía 
Zabaleta. 
Les deseamos muy grata permanen-
cie entre nosotros. 
E l muy distinguido caballero licen-
ciado señor José Jerez Varona, ha 
prestado juramento en nuestra Audien-
cia para ejercer su profesión de abo-
gado. 
E l foro cuenta con un nuevo y pres-
tigioso miembro, que con sus altas do-
tes de inteligencia y honorabilidad for-
mará parte del grupo de sus preferi-
dos. 
Por ello felicito al querido amigo. 
MIGTTKTJ ANGEL MENDOZA. 
FEA2ADÁS CASI RESALADAS 
blancas y color, lana y algodón en 
6 6 L e P r i n t e m p s " 
Vea sus precios. 
OBISPO esq. á COMPOSTELA. 
nos hará un gran favor demostran-
do su imparcialidad. 
Somos de usted iaffm.as. 
Por las fábricas independientes, 
Antonia Quevedo.—Angela Mora.— 
Esperanza Díaz.—María Morales.— 
Juari'a .M a r! ínoz.—Josefa Romero.— 
Juana González.—Josefina Díaz. 
Habana, Febrero 7, 1009. 
IMPRESIONES TEATRALES 
llormosísinio aspecto presentaba el 
sábado el Gran Teatro: no sólo porque 
no había una localidad vacía, sino por 
lo selecto de la concurrencia qne acudió 
al llamamiento que en nombre de la 
''Sociedad Catailaua de Beneficencia" 
hizo al público su prestigioso Presi-
dente, el acaudalado comerciante im-
portador y distinguido caballero don 
Eudaldo Romagosa. 
E l generoso iniciador de la función 
benéfica del sábado, pudo ver palpa-
bles las simpatías merecidas de que dis-
fruta, lo mamo entre la rica colonia ca-
talana que entre el resto de la socie-
dad habanera. Felicitamos al señor 
Romagosa por ese hermoso triunfo su-
yo del sábado. 
Hubo otro triunfador, en el terreno 
del arte, y ese. fué el insigne Borrás, 
que promovió tempestades de aplausos 
en el interesante papel de Mmielich, del 
drama de Guitnerá, Tierra Baja. I m -
posible pedir más verismo n i mayor 
acierto. 
A juicio de los incontables catalanes 
que había en el teatro. Borrás recitó 
admirablemente en su idioma nativo la 
balada del primer acto del drama Fe-
rrer de Tcdl, original del gran Serafín 
Pitarra ó Federico Soler, como todos 
saben. 
Terminó la hermosa fiesta con el re-
gocijadísimo juguete Francfort, de V i -
tal Aza, que hizo reir grandemente á 
la concurrencia. 
E l domingo por la tarde se puso en 
escena E l Adversario, la preciosa co-
media donde tanto se luce Bor rás ; 
y por la noche, como obra final de la 
temporada y ante gran concurrencia, 
el drama romántico del inmortal Hart-
zembusch. Los Amantes de Teruel. 
No as esta obra del género que tan 
merecida fama le ha dado á Borrás, 
así es que. aun haciendo un Marsilla 
excelente, no tiene punto de compara-
ción con cualquiera de los tipos realis-
taí! que interpreta. 
Merece mención especial, por su Tsa-
hel, la señora Adams artista formada 
en esa escuela. 
Ha terminado la segunda temporada 
del gran actor español. En los oídos 
se lleva el eco de los últimos y entu-
siastas aplausos, como tiene que lle-
varse en el corazón el recuerdo de las 
simpatías qne aquí deja. 
Que no nos olvide el geniail artista y 
que cuando vuelva á estas hospitala-
| rias playas, traiga una buena primera 
actriz en su compañía: he ahí nuestros 
votos. 
[ 
Aceroa de la elección 
de la Eeina del Carnaval 
Sr. Director del DIABIO DE LA MARINA. 
Muy,señor nuestro: 
Las abajo firmantes, obreras de 
las fábricas independientes, conocien-
do su imparcialidad en la elección de 
la Reina del Carnaval, dirigen la pre-
sente para protestar de la exposición 
enviada por las delegadas de la fá-
brica ""'El Turco,"' al Presidente de 
la Comisión de Festejos Invernalet» 
y qne r ió la luz el día 7 del presen-
te en el periódico " E l Mundo." 
En la mencionada exposición se di -
ce: í£Que las obreras proclamadas 
Reina y Damas en un año, no aeüen 
de tener derecho alguno á ser admi-
tidas como candidatas en « t r o 
año . . . " ¿ Es posible que tal cosa di-
gan unas obreras? Es decir, que se 
trate de postergar á unas dignas h i -
jas del trabajo por el solo hecho de 
que ya figuraron en otra elección? 
No creemos que la Comisión de Fes-
tejos acuerde semejante disparate, 
pues sería coartar el derecho electo-
ral , y si es verdad que la elección ha 
de ser legal, no se deben crear pr i -
vilegios ni mucJio menos impedir que 
las Delegadas puedan votar con ver-
dadera libertad de acción. 
Dándole publicidad á la presente 
en el periódico de su digna dirección, 
Nuestra indicación referente á ofre-
cerles dos maiinées en el circo á los 
alumnos de los asilos y escuelas, fué 
inmediatamente atendida por el señor 
Alcalde y el señor Presidente del 
Ayuntamiento: mil gracias á ambos 
por haber aceptado nuestra idea. 
La matinéc celebrada el sábado y á 
la cual sólo asistieron los varones, fué 
brillante: alegraba el corazón ver tan-
tos niños y escucharles reir y palmo-
tear. felices en aquel momento. Nunca 
es cara, por mucho que cueste, la ale-
gría c{ue se les proporciona á Üe@ niños. 
Las dos funciones de ayer domingo, 
fueron dos llenos colosales. Pubillones 
navega viento en popa por el mar de 
la fortuna; y esto lo debe, no á su sim-
pat ía personal, con ser mucha, sino á 
qué sabe hacer las cosas y ha traído 
una compañía notable instalando un 
circo como no lo había habido en la 
Habana. 
Una noticia grata para el público: 
mañana martes, volverán á aparecer 
las afamadas hermanas Ernesto, que 
tanto se hacen aplaudir en sus origina-
les y elegantes ejercicios sobre los dos 
alambres. Las hermosas hermanas ca-
tadas figuran entre fas artistas que 
j mayor número de admiradores tienen. 
También está al llegar el notable 
malabarista y atleta Sidi, del que se 
cuentan maravillas por su forteleza. 
Una. proposición á Pubillones, y es 
que trate de concertar un encuentro 
entre el forzudo 8 id i y el famoso Ko-
ma, hasta hoy invencible. Sería ese que 
decimos, un match sensacional, al que 
acudiría mucho público. 
CARNETOLON 
Carnaval. 
(•«mtinúan con actividad, per las 
Sociedades de esta Capital, los pre-
piara t i vos para celebrar en ellas los 
bailes de disfraces, por sus Directi-
vas acordados en la presente tempora-
da carnavalesca. 
Esta noche celebrará el tercer bai-
le de disfraz el " C e n t í o de Cocine-
ros" y el próximo sábado, dará co-
mienzo á la serie el "Centro de Co-
cheros. ' ' f 
Esta fieste promete quedar en ex-
tremo lucida, pues sabemos de nume-
rosas comparsas que á ella concurri-
rán . 
Enf ermita. 
Con gran pena nos hemos entera-
do que continúa en cama una distin-
guida am iguita nuestra, la señori ta 
Julia Romero. 
Hacemos votos porque se restablez-
ca enante antes la joven enfermita. 
Felicitaciones. 
Han sido designados para desempe-
ñar puestos importantes en la Admi-
nistración Pública, nuestros estima-
dos y distinguidos amigos Miguel A. 
Céspedes (Abogado). Juan Canales y 
Corazo, Agapito Rodríguez, Miguel 
Gualba y Ramiro Meyra. 
Nuestra felicitación más cordial 
por este medio les dirigimos, 
Agustín BRUNO. 
G A C E T I L L A 
Pubillones.— 
Las dos funciones celebradas ayer 
fueron dos Menos espléndidos y dos 
triunfos para lias taquillas del amable 
y querido empresario. 
Hoy, "Lunes Blaneo," se efeetnará 
una funíción dedicadia al bello sexo. 
Las señoras y señori tas paga rán sola-
mente diez centavos de entrada. Ha-
brá que acudir temprano para conse-
guir «siento. 
Durante la semana se verificarán 
ciei'tas variaeáones en el programa, 
que serán del agrado del público. En 
primer lugar, mañana, probablemente, 
reaparecerán las lindas y eelebradísi-
mas hermanas Ernesto, que tantos ad-
miradores cuentan y que presentan un 
trabajo de alambre mny elegante. 
El miércoles debutará el Sansón Si-
de, que l lamará poderosamente la 
atención por sus trabajos hercúleos. 
E l viernes es fácil debnten las Nel-
son, grupo de interesantes norteameri-
canas que ha alcanzado gran nombra-
día en el difícil acto acrobático que 
realizan. « 
Pronto conocerffmos también á ma-
dame Louise con su colección de mo-
nos; y así, de debut en debut, iremos 
hasta el final de Üa temporada tan 
agradable con que nos obsequia el fa-
moso empre«ark> de circos y varieda-
des, nuestro amigo don Antonio V . 
Pubillones. 
Lenguaje de las flores.— 
Don Diego de día, significa Coque-
tismo. 
Don Diego de Noche. Timidez. 
Eliotropo, Sólo á vos miran mis ojos. 




Geranio Rosa. Preferencia. ' 
Girasol, Yo os amo. 
Granado, Ambición. 
Tíortensia, sois muy rica. 
Iris, Mensaje. 
Jacinto, Dolor, benevolencia. 
Jazmín blanco. Pasión. 
Jeringuilla. Amor fraternal. 
Junquillo, Deseos. 
Junco, Docilidad. 
Laurel. Triunfo, gloria. 
TÁla, Primera emoción de amor. 
TArio, Majestad, pureza. 
Buena agencia.— 
La agencia teatral de películas (úni-
ca en Cuba) que tan acertadamente 
diri jen sus propietarios los señores 
Santos y Artigas ha recibido un cable 
de la casa Pathé, manifestándole que 
ha salido la gran película tomada de^ 
la gran catástrofe de Sicilia y Messina. 
Los señores Santos y Artigas han 
ovtendido considerablemente sus nego-
cios y han puesto sucursales en Méji-
co, Tarapa y Puerto Rico. En el inte-
rior de la Isla gozan de una fama jus-
tificada y su nombre es ya bien popu-
lar en Cuba. Los artistas cine vienen 
directamente do Europa y Estados 
Unidos contratados por esta gran em-
Dresa, dejan su representación bien 
puesta, tanto en los teatros del inte-
rior como en el extranjero. 
La casa de los señores Santos y Ar -
tigas está establecida en Suárez 6, y la 
dirección del cable y telégrafo es 
Elge. 
Felicitamos á los señores Santos y 
Artigas por haber logrado ser la úni-
ca agencia completa de películas y nú-
meros de variedades que existe en es-
ta capital. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL,— 
Compañía Cinematográfica y de Va-
riedades. — Función por tandas.—Es-
trenos diarios. 
I r i s Andreaece. — El transformista 
Colombino. — La pareja de baile Sán-
chez-Díaz. 
Hoy debut. 
P A T R E T . — 
Cinematógraio y Variedades.—Fun-
ción diaria por tandas. 
Presentación del luchador japonés 
Koma. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. •— A las ocho: Las Bando-
leras. — A las nueve: E l Cortijo de la 
Gloria. — A bis diez: Ija Carne Flaca. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
- -Estrenos diarios. Punción por tandas 
E l duetto Los Corbettas, — Balsari. 
EXPOSICIÓN DE ARTE FRANGES EN 
ETJ ATENEO.— 
Ultima semana. Entrada todos los 
días, 20 centavos incluso el catálogo. 
ACTUAUPADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. Fun-
ción diaria por tandas. 
Presentación de la escultral Sapho. 
CIRCO PUBILLONES.—Situado en el 
Parque Central, costado de Zulueta. —1 
Teléfono 3,372. 
Función diaria. — Matinées los do-
mingos y días festivos. 
, SALÓN SALAS.— 
San Rafael número 1. — Cinemató-
grafo. — Punción por tandas. — Es-
trenos diarios. — Entrada y luneta 
diez centavos. 
ALKAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Pun-
ción diaria. — A las ocho y cuarto: 





Distrito Norte. — María del Carmen 
Pérez, 8 meses, Gervasio 59. Meningitis; 
Liboria Horman, 2 8 años Gervasio 99, 
Tuberculosis. 
Distrito Sur. — Francisco Franco, 42 
años, A. Recio 96, Uremia; Vicente Her-
nández, 36 años. Aguila 187, Tuberculo-
sis; Arturo Correa, 3 años, Alambique 50, 
Bronquitis; María Jesús Rodríguez, 80 
años, Campanario 124, Debilidad senil; 
Juan Cruz, 18 años, Revillagigedo 106, 
Tuberculosis. 
Distrito Este. — Mariano García, 46 
años. Inquisidor 28, Pulmonía. 
Distrito Oeste. — José Valdés, 2 años, 
Casa de Beneficencia; Bronco pneumonía; 
Gerónimo Ruiz, 25 años, Q. Dependientes, 
Alcoholismo; Natividad Montenegro, 39 
días, San Miguel 187, Bronquitis; Juan 
Pérez, o4 años, Espada 3, Tuberculosis. 
P a r a c o n t r a r r e s t a r s u s e f e c t o s 
R e c u e r d a á s u s c l i e n t e s q u e t i e n e á p r e c i o s m á s b a r a t o s q u e n a d i e . 
E x p l é n d i d o s u r t i d o e n A b r i g o s , B o a s , l a n a s d e t o d a s c i a s e s . F r a z a d a s d e 
t o d o s p r e c i o s . 
• L E P R I U T E Ü P S ' 
T E J I & O S , S E D 1 R 9 A C O N F E C C I O N E S Y P E R F U M E R I A . 
OBISPO ESÚÜIXA A COMPOSTELA. TELEFONO 949. 
nuevos que se han recibido en {iLa 
McKkrna Poes ía , " Obispo 185 al 139: 
So'ciaJismo Individualista, por Tr i -
go. _ 
Desde mi Bulaea. por Zaraacois. 
La Altísima, por Trigo. 
•Colección de los mejores autores. 
Biblioteca Üniv'ersal. 
Vocabulario Artístico, Biblioteca 
Universal. 
Plaza del G-alvanómetro Balístico, 
Del Río. 
Les Ingleses vistos por un Latino, 
Ra hola. 
Ensayo de Patología Social, García 
Hurtado. 
E l Agua Dormida, Mart ínez Sierra. 
Formulario Gnía do Farmacología, 
Terapéutica y Análisis Químico-far-
macéuticos, Novellas y Moles. 
Estudios de Crítitía Literaria, Me-
néndez Pe layo. 
La Ciudad de la Niebla, Pío Baroja. 
Poetas Líricos Castellanos, tomo 13, 
Menéndez Pedayo. 
Código Civil , tomo 24, Suvola. 
Cosmografía • y astronomía. 
Castro, 
'Sombras y perspectivas, por 
farga. 
Contabilidad, por Helguera. 
iGramútica. por Ortega. 
Manual del encuadernador, por 
Sobral. 
'Geodesia, por Misirt. 
Teneduiríia do libros, por Villaoz. 
Pizarras d-e aritmética, por Lara. 
iNavegación, por Rivera, 
Patentes de invención, por Pella. 
Regla de «aki i lo , por García K i -
frá. 
Análisis químicx), por M.sscareñas. 
Auxi l ia r del raiecánico, por Cam-
bra. 
«Carreteras y Ferrocarriles, por 
Ponte. 
Modos de criar el ganado 
po-r Martón. 
.Albúmina, por Balaguer. 
Vinagres, por Balaguer. 
Curso de máquina, pop Q • 
Los bkacos de emisión d^T?*^ 
por Lisbona. e -̂ Uro 
C..nsí,rf.eción ^nera l , p0r 
He do. A 
Física, por Marcplaire. 
{luía do los casados, por jj-tó 
Abonos, por Aguilera. ^ 
Geomotría, descriptiva « u " - Por zaldo. 1 
'Guía del constructor, p0r 
ñei.ra. !; 
Maquinas hidmuli-cas, ^ • 
naz. 
Descripoiión d.-l fusil M;iuSSei, 
el 
Doma. 
Armas autonmticas, por p / V 
A B C de! dinero, por C a í ^ S 
Motores do .gas. por Calzava'p 
Manual telegráfico de pM^iü 
les, p'M' Sorma 
sel. 
Electricidad indTis:.'trial nm. \ 
1. ^¡ í 
Manual del fogonero do (Tag 
Sesares. 
Discursos académicos, p0r y , 
oros 
Por G 
Jabones, por Halaguer. 1 
Huertos y j a rdw. . , por l lo^\u \ 
E l ja rdín moderno. r>or U0sei,", 
Piscicul'tuíra. por Wioht. 
Hioi-ro y melá i s, por Cambra 
Dominio de ios negocios, por f i 
gie. 
'Reconocimientos y ai 
Luamco. 
Atlas de embriología 
witscih. 
Enfermedad-e; de los oin« 
Haab. m I 
Manual riel qmniicn, por Qs.^ 
Manual del pintor, por Zúñica" 
Manual 'del pintor dorador ' 
Sanz. 
Objetos do escritorio, por MullJ 
Gusanos do soda, por Balaguer, i 
Cervezas, por Balaguer 
Lecciones prácticas de contabü^J 
por González. 
Dieberes sociales, por Lessona, 
Historia general, por (Sales. " 
Averías de las máquinas eléctrl 
cas, por Schdl. 
Arte de elegir mujer, por 
gaza. 
Trigonometría, por Pallete. I 
La reforma del Código Penal 
pañol , p,or Castillo. 
Cria caballar, por Sansón, i 
Marcas de fá/brica, por Pérez. 
•Derecho Industrial, por Scovola 
Una pasión, por Montepía. 
Termodiuámie?., por Sánchez Po 
tofido. 
Atlas manual de las operacion(! 
oftalmológicas, por Haab. 
Pe mi casa, por Ruiz Fia. 
Análisis social, por Sancho. 
E l Qódigo de Hamm-flrabí, por B 
!a. 
ANUNCIOS VAHÍOS 
C l í n i c a s i ñ l i o s T á ñ c a 
DEL 
bajo la inspección del Dr. Torres Matoi 
Buenos Aires X. 1- Habaua. 
C. 44S 1F. 
M i l piezas de crea catalana de pifr 
ro hilo ¡á 4% pesos! (con 30 varas) 
Elegantísimos corsots desde uu pesO' 
hasta 15.90. 
ESTO Et f 
c539 1-8 
MANANTIAL SAN FRANClf 
AGUA NATURAL DI6EST1W 
E n 
. (PARA L A MESA) 
cumpl imiento de la oferta hec* 
DS constantes favorecedores;_ 
por 
La-
a enantes " 1 oad*! 
KSTOMAGO y con especialidad las que v | 
cen de cjctrcfliniiento. vnádlc* 
C o n s ú l t e s e ñ nuestros principales w'- j 
pues casi todos cilos in lian i i s a 0 t ( , 
g-un fami l ia r , con satisfactorio _ 
Esta agua se recibe diariamente oí 
t l a l en ol D e p ó s i t o M E K C E D 63, Hab*^ 
8-58 
para representar -s 
vnouno, 
.portante del 
Se desea un 
f áb r i ca , la. jfe'á 
su p i ro . Nc-esita mi capí ta" H "Uci» C"" 
PESOS v que sea persona de 1I,mnrizSr un» 
el nuevo Gobierno. So puede pW)S «"i 
u t i l idad l í qu ida rio V E I N T E mi-> l í 
' 3. . A-Reiliy1 
oersonalmente en "J P; 
,or el Sr. FI. AI . B e t t s . ^ , 
el p r imer a ñ o . 
C o n t é s t e s e 
P i 
ÍPOT qué sufre V, de <í1*Pe£8A*Qrj» 
la Pepsina y Euibarbo de B,-r"«jbríl' 
Y ee curará ea pocos días. D¿ 
BU buen humor y su rosvfo ¡> 
rosado y alegre. 
L a Pepsina y KoJbarbo de BFFL 
ea e' 
produce excelente;; resultados ^ j g j 
iratamjentü úv todas Jas ^ ¡̂¡.stiî M 
del estómag-o. dispepsia, y 
indigestiones, disesticne^. eflflt>»_ íícileá, mareos, vómitos ae ' l0i 
razadas, diarreas, estrebimie" 
rastenia gástr ica , etc. Con el uso de la PEPSINA T 1 fl poD« 
el enfermo r á p í d a m e n ^ jná3 e' 
nejor, digiere bien. Q-sirnu» ¿^pW". 
Alimento y pronto llega a 
completa. , mcet3-* 
Los mejores médicos la-,^.íc. .» 
Doce años de éx i to creoien^ „ » 
8e venae en todas las boU 
Isla. 
c. m 
P U B I L L O N E S 
E N E L P A R Q U E C E N T R A L 
( f r e n t e a l T e a t r o P a y r e t p o r Z u i u e t a ' 
CÍRGO BE TRES PALOS. 
HOY EXTRAORDINARIA FUf 
Y P R O G R A M A V A R I A D O 
C. 458 
